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ADUMBRATIO 
LIBERORUM 
MURATORUM, 
S E Ú • 
FRANCS-MASSGNS, 
V I CUJUS EORUiM SOCIETAS, 
Origo y Ritus, Mores 
deteguntur. 
A U T H O R E 
P. FR. J O H A N N E A M A T R E D E I , 
Cafaraugujlano , Taurini ac Salmanticte 
Sacra T'heologia Profejfore , ac Secretario 
Generali Ordinis Excalceatorum 
SS. Trinitatis Redemptionis 
Captivor. & c . 
MATRITI apud Typographiam Anton-U 
Marín annó MDCCLI. 

B E N E D I C T A S I T 
Sanótifsima Trinitas. 
: 
lR. Rodericus a Sandio Lau-
reano Minifter Generalis 
Ordinis Excalceatorum Sanótif-
ü m x Trinitaris Redemptionis 
Captivorum pr imi t ivam Regu-
lan! proí icentium &e. Ex cora-
mifsione noí l r i Di f f in i to r i i Ge-
neralis tenore praefentium facul-
tatem concedimus P. Fr. Joanni 
a Matre D e i , no í l ro Secretario, 
ut typis edere pofsic Opus á fe 
elucubratum, & Adumbratio L i -
herorum Muratorum in íc r ip tum, 
quod a Viris doctis noftri Sacri 
Ordinis recognicum eft } & ap-
probatum. Dacis i n no í l ro Con-
2 ven-
ventu Mat r í t enñ manu n o í l r a , 
ac Secrecarii Chyrographo i i i b -
fcriptis , figillique noftr i Offici i 
imprefsione munitis dic décima 
octava Ju l i i anni D o m i n i mil le^ 
f imi fept ingenteí imi quinquage-^ 
fimi p r imi . 
i r , RoJerkus a S. Laurea}to> 
Minifter Gener. 
Mandato P .N.Min i f t r i Geii^ 
Fr.Antonius a Cpneeption*¿ 
Secretarius. 
Approbatio R, A . P. Pranclfci l intonH 
Mariani de Carbarici S. Tbeologia 
LeflorisJuhilati)Qudificatoris S.Offi* 
ci i Rommi ac Secretarii Generalis Or* 
dlnis Mlnorum Obfsrvantium. 
X commifsione D . D . Didaci 
.B 4 Antonii Diez Madroiícro V i -
fitatoris Ecclefiaftici, ac Vices ge-
rentis Matriti & in ejus diltrictu pro 
Rmó. D. Vicario Serenifsimi D . D . 
Archiepiícopi Toletani Cardinalis 
Hiípaniarum Infiintis &c. Librom 
fiittimá voluptate legi , cui titulus: 
Adumbratio Liberorum Muratorum a 
Rmo.P.Fr. Johanne a Marre Dei 
(loóte compoGtum. Nih i l in eóde-
prchendi aut Catholicae fidei, auc 
bonis moribns adverfum. Eam ho-
minum Societatem, qui Liben Mu* 
ratores dici volunt , quofvé aptíüs 
appeliaveris cüm PeiTio curvas i n 
terris animas & Coelcftium inanes> eaí-
«jne tcncbras fúpcrflitiofi corum at-
cani, in quod ceú in mmficam la-
tebram fe conjiciunt 3 difsipat perf-
picuis &: íolidis argumencis. Quarc 
cenieo , ut Chntlianae ac publicac 
rei bono in luccm edatur. Mantuac 
Carpctanorum ex Coenobió S.P.N. 
Franciici die i . Augufti 1751. 
FrtFrancifcm Antonius Mariani 
de Corbaria. 
Licen-
Licencia del Ordinario. 
OS el Licenciado D . D i e -
go Antonio Diez M a -
dre ñero y Vií i tador Eclcñaí l ico 
del Partido de efta Vi l l a de M a -
drid,, y Teniente Vicario en ella, 
y fu Jur i fd íccion ^ &c . Por la 
prefentc , y por lo que á Nos 
toca 3 damos licencia para que fe 
pueda impr imi r , é imprima el 
L ib ró lo Papel intitulado : Adum-
hratio Liherorum Muratorum, feu 
Francs-Maffons, fu Autor Fr. Juan 
de la Madre de D i o s , Ledor de 
Theologia y y Secretario Gene-
ral de fu Rel ig ión de Defcalzos 
de la Santifsima Tr in idad y Re-
dempeion de Cautivos : atento 
5 4 eftár 
citar yifto , y reconocido dé 
nueftra orden por el R. P. Fr. 
prancifco Antonio Mariani de 
Corbaria, Secretario General del 
Orden Seraphico de nueftro Pa-
dre San Francifco 3 y por fu Ccn-
fura conftár no tener cofa opuef-
ta á nueftra Santa Fe Catliolica, 
y buenas coftumbres. Fecha en 
Madrid a veinte y quatro de Ju -
l io , año de m i l fetecientos cin^ 
quenta y uno. 
jL/c. Modronero: 
Por fu mandado^ 
Jo/eph {Daganzo. 
Appro-
Approhatlo ^A. R. P. Joannis Ignat i i 
Guerrero Societatis Jefu ¿ & in Colle^ 
gio Imperiali TheologU M a g i j i r i , 
DE mandato Regii ac Supremi CaftelliE Senatus hoc Opuicu-
lum legí y Clli titulus : Aduwbratio 
hiherorum Muratorum G íeú Francs-
Majfons y claboratum a R. A. P. Fr. 
Joanne á Matre Dei ex praeclara, 
Vcnerabili, ac Societati noftri p r i -
diledia Familia Excalccatorum Or-
dinis Sanclifsimas Triniratis , Re-
dcmptionis Captivorum , perutilc 
íané ac opportunum valdé iiiíce 
temporibus, in quibus quídam cce~ 
cutientes homines tcnebras ipías 
perniciofi filentii tenebris contcge-
re nituntur. Ne vero cccci coccos 
ducentes, oranes infoveam cadant, 
mcmoratus Magifter fcopulos ape-
r i t , in cauros decipiendos monet, 
prxcipitium remover , lucemque 
pa-
iparat ñon exlguam. Quaproptér, é¿ 
,quia nihil in hoc Opufculo Catho-
licx fídeí, íanse doótrinae , bonis 
moribus, aut jíirí Regio contraríum 
fnvení, íllud typis & luce publica 
dignum ceníeo. In hoc Collcgio 
Impenali Madritenfi Societatis Jefir 
die 2,8 . Julii ann. 17 51. 
J H S . 
Jfoannes Ignatius Guerrero„ 
Licencia del Confejo. 
T ^ O N Jofeph Antonio de Yai> 
3 ^ J za, Secretario del Rey n u e t 
tro Señor , fu Efcribano de Cámara 
mas antiguo , y de Gobierno del 
Con fe jo : Certifico, que por los Se-
ñores de él fe ha concedido licencia 
á Fr.Juan de la Madre de Dios , del 
Or-
Orden Defcalzos de la Sandísi-
ma Trinidad, Redempcion de Can-
vos j para que por una vez pueda 
imprimir y y vender un Libro, que 
•ha eícrito , intitulado i Adumbratio 
Llherorum Muratorum {eú Francs-
Mafones • con que la imprefsion íc 
haga por el original , que va rubri-
cado , y firmado al fin de mi firma-, 
y que antes que íe venda, fe trayga 
al Confejo dicho Libro impreílb, 
junto con fu original, y Certifica-
ción del Corrector de eftár confor-
mes, para que fe taífe el precio á 
que fe ha de vender. Y para que 
confie , lo firmé en Madrid á trein-
ta de Julio de mil fetecientos y cin-
quenta y uno. 
D.Jofeph Antonio de Tarza, 
ERRA-
p 
E m A f Á C O R R I G E , 
AG.3(^. n-XXIX.deccre de* 
cederé. 
Pag.SS.n.LXIV. quodam qua-; 
dam. 
Pag.93.n.LXVIII. malifadores 
malefactores. 
Irt aliquibus exemplaribus, 
Pag. n ó . lin. X I X . temporalis 
temporali. 
Pag. i z8 . lin. X V I I . executioni 
executione. 
Alia quardam pauca qnoad puñe-
ra , virgulas, & adverbiorum po-
tiísimúm, cafuumque íextorum no-
ras Ledor ipfe corriget per fe fe. 
Sic rcfpondcr archetypo liber^cui 
titulus : Adumbratio Liberorum Mura-, 
torum. Matriti die z i .Aug. an.1751. 
Lie.D.Emmanuel Licardo de Rivera* 
Corredor Generalis. 
'SUMA D E L A TASSA, 
TAíTaron los Señores del Real Confejo de Caftilla eíle L i -
bro intitulado *. Adumbratio Libero-, 
rum Muratorum 5 íeú Francs-Maffons^ 
á ocho maravedís cada pliego, co-
mo mas largamente coníla de fu 
priginal, a que me remito. 
PR^EFATIO 
B E N E V O L E L E C T O R A 
U ú m filii tenebrarum carnis 
opera^qux Apollólas ad Ca-
lar, (a) ícribenSjreceníetjdu-
bio procul exerceantjparia in fecre-
lis ac noóturnis Libsrorum Murato~ 
rum cosdbus pacrari iiifpicans, om-
ncm lapidem movi^ut arcana i f t i u t 
modi Confratemitatis myfteria de-
prehenrem. Quamquam autém l i -
beri Muratores Prodieo mutabiliores 
ipfi f int , quúm figna & cceremo-
nias ^ ne detegantur , íaepé varienc 
ac immutent; nonnulla tamén i t 
tius Societatis mérito reprobanda 
dcrexi , forte naólus Inftruft iomm 
PaJioralemMS. Illuftrifsimi ac Re-
verendifsimi Petri Mariae Juftiniani, 
EpiC 
(a) Galac. ; . á verf. ip. uf^. ad z i . 
Epiícopi VintimiHienfis adversús 
Liberas Muratores y Epifíolam ab eru-
dito meae Relligionis Alumno , ex 
relatione fibi á Qu^ftore Fidei L i -
burnenfl fa¿ta fuper Liherorwm Mura-
torum f e ñ a y anuo millefimó feptin-
gentefimo quinquageíimo mifaí Ro-
mam miíTam, Opia&íikitti Valerii 
Angiolieri Alticozzi, cui titulas: fí^-
latió Societatis Liberorum Muratorum^ 
Neapoli annó xnileírmó íeptingea-
tefimo quadragefimo fextó ty pis Ica-
iicé editum \ &c Banier cum M a t 
Ctier , tom.4. Hiftoria Generalis Cce-
remoniarum ac Confuetudinum Religio-
f a rum omnium mundi populorum y Pari-
íiis annó millefimó (eptingentefimó 
quadragefimo primó pradó linguá 
Gallicá datae^ á pag. 334. ufque ad 
34x. Ex quibus, Bullis Clementis 
Xll.ac Benedióli XlV.necnon Edic-
tó Catholici Regis n o í l r i , de ver-
bo ad verbum in fine referendis, 
aliif-
aliiíque relationibus oralibus eliiGu-.-
brationem hanc , quibufdam Viris 
dodis ac piis urgentibus, concinna-
re decrevi , Liberas Muratores vías 
periculis haudubié plenas ingreíTos 
ab iis abdudurus , ceteiofque ab 
xilarum ingueflu excluí!urus. Id íl 
prxftkero , rem Deo tér Optimo 
Máximo gratam, Ecclefia: Cadioli-
ex utilem ac tibi^ amice Ledlor^ ju-
cundam praeítabo. V A L E . 
ADUMBRATIO 
L I B E R O R U M 
M U R A T O R U M -
L 
I 
Iherorum Muratorum So-
cietas per totam penc 
Europam ad praeiens 
difFuía y propter Co-
mitia particularia, quse ipfi frequen-» 
tér celebrant , & figillum, quod ju^; 
rejurandó promiííum conílantér 
obíervanc, magnam ubiqué admi-
rationem , paremque mali fuipicio-
nem excitavic , ac moveré non ceC 
k € . 
I I . Liheri profedlo Muratores fu-i 
A cum 
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cum imperito vulgo faéhiri , Cux 
Confratcrnitatis excellentiam & an-
tiqukatem blaterant , fummifque 
laudibus extollunt: undé nonnulii, 
cette VintimiUienfi locóin PrísEitio-
ne cicató , á quódam Anglias Rege, 
nomine Arthuro, mías originem re-
petunt •, alii ab Hiram xrci operis 
peritifsimó , qui duas illas aereas co-
lumnas , a l t e r amj^w d i ó b m , al-
teram Booz i áSalomone in Templi 
vellibuló collocatas fabricavitcu-
juíque gellorum, mortis, ac (epul-
CÚ falía Libert Muratores > judice 
Alticozzi locó in Praefatione lauda-
tó , Gra^canicis lon^é majora fabu-
lantur : alii eam a Mofe trahunr, 
quidam ab yEgyptiis, Perfis aliifque 
populis Oricntalibus : benémulti, 
referente Banier ibidém , in Deum, 
Sandos, ac Principes alias probos 
iníignitér contumeliofi, illam á Deo 
per naturam Sandó deducunt. 
IH.Sa-
Liherorum Isíuratorum. 3 
I I I . Sané Libsr Murator , Orato-
ris titulo decoratus y dum ii l i candil 
datum vel candidatos fuae cooptanc 
Societati , ad eos fermonem íatis 
prolixumhabct , inquo hxc y juxtá 
Banier , proferre non erubeícit:z: 
Deus ad imaginem fuam Adamum 
creans illum primum Liberum Mura -
torem inftituic, qui Cainiim ) Abe-
lem & Sethum Artem Muratoriam 
docuit : i i iftorumque lucccíTorcs 
fuos ad Noemnm ufque cum filiis 
fuis hujuice difciplin^E myíleriis ini-
tiarunt: i i autém in varias poft di-
luvium plagas abeuntes, illam ubi-
qué mirificé perfccerunt ac propa-
garunt. Mofes, tametsí illa in Ta-
bernaculi conlirudlione divinitús 
inftruólus, incolatu tamen & con-
veríatione yEgyptiacis, Mur¿t. 
tor ufque adeó perfeclus evad í , uc 
rcm flbi ac nomen Magni Liherorum 
Muratorum Magi f i r i jure vindica ve-
A i r i t . 
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rit. Ifraelitae vero, fervitute Mgfp-
dacá durante , ex Paíloribus Liberi 
Muratores eitedi, ^ g y p t ó exeuntcs, 
Liherorum Muratorum ReiP.pubiicam 
fub Mofe conflarunt: quí hanc v i -
cinis populis ac nomínatim Chana-
nacis artem communicantes, ramói 
fum híc conilruxemnt Dagonis 
templum , extempbre á Samíone 
fub veri um , qui eerté 5 fi tacere di-
diciííet, Magni Liherorum Muratorum 
Magiftrí decus comparaíTet. Iftius 
tamen , aliorumque Tyr i SidoniC-
que templorum dccor ac excellcn-
ría tune evanuit ac perir, quúm Sa-
lomón y Magnus Liherorum Murato-
rum Magifter, Templum Deo vero 
íacrum Hierofolymis perfebricavit. 
Liberi dein Muratorss totum per or-
bem difperfi, ita íbeietatem íuam 
propagar un t , ut Principes gentium 
omníum fopremí Magni fucrint 
Magiilri conícfluum 5 quos in fuis 
refc 
Líherorum Muratorum. f 
rcfpedtivé ditionibus erexerunr.Ve-
rum enimveró Libert Muratores apdd 
Grecos & Romanos,pracrerdm poli 
témpora Augufti , magni RomarxO-
rum Coetuum Magi í l r i , lummope-
ré vigaerunt.z: 
I V . Aft Liberi Muratores magna 
hxc nomina , majoremque antiqui-
tatem Novatorum more mcnriun-
tu r , cjuúm id omni prorsús funda-
mento y etiam apparenti detlituti, 
efFutiant: certó namque certius eft, 
Liberorum Muratorum Confraternita-
tem novitium opus cffe in Anglia 
annóapudBanier millefimó íexcen-
tefimó íeptuagefimó primó com-
mentum , & quidem ab Authore, 
inquit Vintimillicníis , quó • cum 
confuetudinem hnbere erubeiccret, 
íolius etiam honeRatisnaturalis cul-
tor , quúm illam ab Anglo m ú x íi-
dei, pejoriíque vitx inílitutam era-
diti fciant. Sane Angli y quú m poíl 
A 3 de-
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defeclionem á fide Catholico-Ro-
mana libcrtatis appetentcs, nullam 
pené in materia Religionis refpuanc 
íilfitarem, foli (pergit laudatus Ba-
nier) apti nati videntur ad hujuC-
modi Societatem aut primitús inf-
ticuendam , aut oblivione juxta ip-
íos íepultam vel marcefcentem, ex 
orco rcvocandam. Q n x {atís fuper-
qué eíle deberent, ut quifque fui 
compos huic valediceret Societati. 
V . Ceterúm illa non recens mo-
do commentum cft , fed contraria 
qnoque doólrinae Chrifti: Servator 
enim nofter Civitates obibat, pa-
gos & vicos, divini fui verbi ubi-
qué femen fpargens *, frequens do-
cebat in Synagogis, iis nempé locis, 
quó Judad legendis, audiendis, i n -
terpretandifque Sacrae Scripturae L i -
bris convenire folebant i qui proin-
dé á Judaeorum Pontífice de fuis 
difcipulis doótrináque interrogatus, 
fe 
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Ce palám femper locutum (a) r e t 
pondit , eumque ad fui auditores 
remifit, fuifque difcipulis pr^cepit, 
ut quam ab ipso do£trinam didice-
rant, cunclis gentibus in templis ar-
que in compitis notam (b) Eacerent. 
Qiiibus Ecclefia mota atque inftruc-
ta Sacroíanla Religionis n o ñ i ' x , 
etiam ineífabiliora Myfteria , íuos 
perfpicué filios íemper edocui t^ ut 
ca legant ac Eicilé difeant, Catechc^ 
íes eis, MiíTalia , Ritualia, Pontifi-
calia, écc. publici juris facit. 
V I . Qiiarc Ecclefia , divinitús 
infpirata, íecreta Convendcula.quas 
íemper fuit deteftata , diftriftiísimé 
vetuit , ut ad evidentiam uíque dc-
monítrant Canon^intcr vulgo A p o t 
tolicos X X X . Concilia , Antioche-
num Can.V. an.341. Chalcedonen-
fe Can. X V I I I . an.451. Truilanum 
A 4 Can. 
(a) Joan.18. v . ip . zo . & 2 u 
(b) Matth. io . verf.z7. 
8 , Jdumhra t io 
Can. X X X I V . an. 6 9 1 - Turoncnfc 
Can.IV. an.11^3. Lateranenie quar-
tum C . I I I . a n . i i i ^ . fub Innoc. ÍÍÍ. 
celebratum,qui litteras ad quofdam 
Abbatcs Gallos remific, quibus i i -
tiufmodi fecreds Conventiculis rc-
íiftere} tefte Eymer. (c) docet, ea^  
que penitús delere nititur : Toloia-
numCan.III. a n . i x z S . duo Avcnio-
ncnfía y alterum Can. X X V I I . an. 
13 3 ó. alterum an.13 37. Gan.XLIII. 
Trevirenie Can.II.an.i 5 49 .Cap.cúm 
rx injunBo de hare t .Ó ' Can.Conjuratio-
num m . q u a j i . i , Accedunt ap. Ber-
ninum (cc) GregoriusIX. EdiSio Ex~ 
communicamus) Innocentius IV . Ale-
xander itidém IV. Nicolaus III.Bui-
lis Noverit univerjitas \ BonifilC, V I I I . 
Buli . Nuper > & Epift. ad Matdisum 
dc 
(c) Pojl Dlretfor.Inquifit» in Litt.Apoftol. in 
IHHOCJII, 
(cc) Tom.3 . Htjtf, l U r , pag, 310, 311, 385?. 
411. er 545. - -
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de Theate Inquiritorem3& Clemens 
V I . Conftit. Mole fia nohis, 
VIL Secreta antem Conventí-
cula prohibet non ¡us Canonicum 
íolúm , íed & Civile. £. Sub pr<etex~ 
t ¥ yJF» de extraordin, Crimin, L . Proxi-
murn \ . f f . a d L . J u l . Majefi. L . M a n -
datis 1. Quifquis %. & L . Collegia^ff.de 
Colleg, & Corpor.illic.vSys. L . l . §.111 
ílimmá dicitur: [ In íummá autem 
nifi ex Senatuíconfulti authoritatc 
vel Caefaris Collegium vel quale-
cumq ue corpus coierit, contra Se-
natuíconfultum & mandata 8c 
ConftitutionesCollegiumcelebrant] 
L , Nullus z . C . de S u m m i i T r i n i t . & F i ~ 
de Catholica. L.Conventícula i /Z/V.ir .C. 
de Epifcop. & C U r . L .Cunt i i s Ó* L , 
Quicumque 8 5. Univer. Cod. de Hesret, 
& Manieh.Ó' Samar. L.Denuntiamus 
C . de his qui ad Ecclefiam confugiunt, 
Authent. de Interd. Colleg,Hwetic. §.1. 
collat.y. deFeud. deniqué Conventí-
cula. V I I I . 
i o Adumhratio 
V I I I . Principes autemEcclcfiaf-
tíci ac Seculares hujuícemodi coeti-
bus, atque in eis adorum fecreto 
iccirco obviare curarunt, quia pro-
num eft , fidei indé ac morum fub-
verfionem perverfitatemque deriva-
r i . Hínc Synodus Larcranenfis fu-
pra relata il lorum Conventiculo-
rum dcnuntiationem Epifcopis & -
cíeudam prascipit , ut erecta jam 
Conventícula ipfi diflolvant, nova-
que erigenda impediant: & D . D . 
Andreas Orbe &: Larreatcgui, Ar-
chiepifcopus Valentinus , & Ge-
ncralís ín ditíonibus Regi noílro 
Cathoiico fubjedis Inquifitor , Cle-
mcntincE Builae fub interminationc 
diftridae animadverfionis in illius 
tranígreíTores , aut ejufdem obfer-
vationis defides , executionem ur-
gens, Edióló die n . Odobr. ann. 
1738. lato,fibi aut Hifpanis Inqui-
fitoribus, CommiíTariifvé prsefatae 
Bullac 
Liherorum Muratorum. 11 
Bullas quoquomodó violatores íub 
poená excommunicationis majoris 
latee íentcntiae trina canónica moni-
tione prcEmirsá, &c muldae pecunia-
rias inexpcnfasS. Officii impenden-
¿ x intrá fex dierum fpadum defe-
rendos prascepit. 
I X . Liberos profedló Muratores 
non juvant Sacrs Inquifitionis alio-
rumque, etiam Secularium Tr ibu-
nalium inviolabilis íecreti cufto-
diendi praxis , arcana primitivas Ec-
clefiíE difciplina, conventus y quos 
primi Chriftifideles n o d ú in cryp-
tis celebrábante nodurnas vigilias, 
quas Catholici túm Orientales cúm 
Occidentales, multis a Chriító na-
to fasculis 5 in Ecclefiis agebant, nec 
ipfa deniqué fuas focietatis i nom-
nium feré Principum ditionibus 
propagado. 
X . Illacerté praxis non juvat, 
quúm memorara Tribunalia & pu-
bli-
12 rAdtmhrdt io 
blica fint authoritare inftítnta5&: 
creri inviolabilitér jusjurandum íer-
vandi , legitimó Superiore juilis de 
canfis jubente • emktant: Liherorum 
aucém Muratormrí(Zon\ltx\ú.Q\x\2. non 
íolúm authorirate publica inílituta 
non funt, legitimorumvé Supcrio-
rum conícnfionc firmata , fed íeve-
rifsimis pociüs iftorum legibus in-
terdiga. Porro Confiaternicas harc 
in Bataviá, altrice ceteroqui cunóta-
rum pené feótarum , f u i t , Baniec 
te í le já Magitlratu an. 1735, p ro t 
cripta, & felic.memor.Clemens X I I . 
ob vehementcm harrefis fufpicio-
nem, quá , inquit. Bulla I n eminenti^ 
íocietas illa laborat , anathematis 
fententiam die 28. April . an. 1738. 
in quofcumque Chriftiíideles tulit, 
qui nomen ei darent, eamvc quo-
quómodotueri vel propagare ten-
tarent \ iftiufque excommun icario-
nis abfoiudonem fibi u n i , fuifque 
Suc-
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SucccíToribus, mortis articuló ex-
ceptó ? reíervavit. 
X L H m c quidém Clementis 
Bullam áBenediclo X I V . iiiimedia-
to illius Succefiore , nunc felicitér 
rcgnante , revocatam divulgarunt 
nonnulli 5 tefte Vintimillienfi, Lrbert 
Muratonsyquos inter ctiamquidam, 
quem ipfi Venerabilem nuncupaue au-
dent: illos tamen Illüllrifsimus ifte 
Prasful eplilola ac mandato fupei: 
hóc ab Urbe acceptis talfi inrimula-
vit ac convicit: Undé virilkér obi l i -
tit , quominiis Dioecefim il l i fuam 
invaderent ac iníicerent. Id quoqué 
praeiiitk , aliis omifsis y quos idem 
Vintimillienfis tacitó nomine citar, 
Epifcopus Tolenfis, qui 3 i i fides re-
lationi mihi Provinciam peragranti 
{¿Qcx cafuum ab ipsó reicrvatorum, 
abiolutionem Sacramcntalem Libsro 
Mura tor i y in mortis etiam articu-
ló cohftimtQ dcncgandam prcece-
pit. 
Adumlratio 
p í t , nifí is quid quá Liber Murator 
crederet, apcriret. 
X I I . Diximus audcnt ¡ fiquidem 
nomenclatura Venerabiih , utpoté 
Sandifsimo Euchari í lk Sacramen-
to máxime propria, epidieton eft, 
quó Itali per antonomafiam illud 
nominant ac honorant 3 & cunóti 
Catholici íolos héroes in Religione 
Chrirtianá vita fundos póíl figna-
tam á S. R. C. commiisionem in-
troduólionis eorundem proceiTus 
Venerabiles Dei Servos ubique vo-
camus : & tamen Liberi Muratores 
Pr^pofitum cujufvis coníeíTus ab-
íolllté Venerabilem nuncupant , ac 
Venerabilifsimum Redorem omnium 
alicujus Provincia Coetuum , dic-
tum ctiam ab ipflS Magnum Magif-
t rum admitir Equitum S. Joannis: 
Magifter tamén ine aliquandiu unus 
& Anglus femper > teile Alticozzi, 
ipfis fuit. 
X I I I . Ar-
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X I I I . Avcmx vero difdplinac 
CXempllim Liheris Murdtoribus potiús 
officic: quum enim Ethnici , maxi-
mam Orbis panem fub Ecclefiic 
Chrifti primordiis occupantcSjReli-
gionem áServatore noftro fundatam 
ChrilBanomm dcliria putarenr, hos 
namqué , Suetonió telle, ut gcnus 
hominum fuperiticionis novac ac 
malefics^ideoque non flagitioíos fo-
lúm , fed & odio generis humani 
(verba funt Taciti) conviótos vulgo 
habebant 3 ^qua eaproptér fapient 
que oeconomia flagitabat, ut non-
nulla iidei noftrx myrteria , ea po-
tiísimúm quaemagiscaptum huma-
num fuperant, Chriftiani Ethnicis 
& Cathecnmenis fpiritu ialtem lan-
guentibusoccultarcnt: Ethnicis qui-
dem 3 ne illa ludribno i l l i habercnt^ 
Cathecumenis vero, ne pluíquám 
oportec (apere illí ambientes, (can-
dalum paterentur, uti Athanafius 
So-
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docer his verbis: (d) S Non eft fas, 
myíleria non initiatis prodere, nc 
Ethnici non inteliigentes derideant, 
aut Cadiccumeni curiofiores facti 
fcandalizentur.z; Qaaré mirari ne-
mo debebit, qubd obfcuris Tertul-
lianus, Adianafms} Baiilius, Theo-
dorecus aliique vcreres PP. diólis de 
Eucharillia: Myfterió ícripfennt. Ita 
Schclftratus, (e) apúd quem nullá 
unquám fidelibus noftras fidei MyC 
teria fucmnt omninb celata. 
X I V . Q u i e v g p Liberi Muratores:t 
quippé qui veri nominis Chriftia-
nos fe produnt , Epifcopos , quos 
Spiritus Sanólus pofuit (f)regcre 
Ecclefiam Dei^nofque veram Chrifti 
fidem proíitentes, & auguftiora in-
efíabilioraque íecum ipfís Myíleria 
participantes, fuá celanc arcana? De 
his 
(d) In Apolog. i , de Fug, fuá, 
(c) Difcipl, arcan» cap,?, art,6^ 
( f ) Acl .20. vc i f .zS . 
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his profeólo nulktenús Pontificem 
Summum poíTunt celare nec de-
ben: : ctenim itle v i cfficacis Re-
demptoris noftri orationis ad Pa-
trem pro illius fidei ftabilitate yuná 
cum audioritate inerrantia: que-
que donó in fidei morumque doc-
trina potitur , ut cunólis penitús 
Chriftifidelibus tamquam bonus 
Paftor ialubria pafcua fuppeditec, 
eoíque per viam rectam deducat. 
X V . Néc occulti eis favenc pri-
mitivorum Chriftianorum recenfiri 
conventus: cum enim autboritate 
legum Romanarum vetaretur pere-
grina quaevis Religio , Trajanus, 
Chriftianorum fodalitia, referente 
Plinio (g) probibuiííet, ifti Sacriii-
cia , quae pro Imperatorum incolu-
mitate immolabantur , gerent, 
ipeclacula , ludos , ac feftivkates 
B Ethni-
(g} ¡.ib,9, epifl.pz, ad Trajan» 
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Ethnicorum, ob idololatriae con-
taminationem declinarent , vi-
tam folitaríam adamarent , po l l 
Gnofticorum ortum in&ndcidio-
rum inceftuumque (quas fané ca-
lumnias Judadnon illibentér pro-
movebanc) accnfarcntur y ac rei 
crederentur , ubiqué ad ncccm uf-
que ad Conftantini M . témpora 
quaererentur , nihilque antiquius, 
quam fidem iuíceptam iervare, ac 
Chrifti ipfius juffu propagare habe-
rent, necefsitate ac religione coa£ti 
íecrctos inibant confcííus 3 ut divi-
na cuto peragere poíTent, commu-
nibuíque precibus EcckTi^e pacem 
implorarent ac Deum iibi propi-
tium redderent. Qux profedó lo-
CUm in Liberorum Muratorum íocie-
tate nec habent, nec poiTunt habe-
re , ut nemo , utut bardus , igno-
rare permittitur. Quaré fecreta ideo 
illi conventícula cogunt, & fummó 
quic-
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quicquid quá cales credunt & agunt, 
iludió celant, feu quod idem eft, 
lucem eaproptér o d é r u n t , né , uci 
Redemptor noiler (h) docet , v i -
r i perdkae vitae detegantur , in 
dubiéqae tales ab ómnibus habean-
tur. 
X V I . Nocturnas vigilias qubd 
attinet, illas vel ab Eccleiiae incuna-
bulis ad communem orationem deC-
tinatas Plinius loco mox citató his 
verbis icribit: =3 Qiiod iolici effent 
ftató die ante lucem convenire, car-
menque Chrirto quafi Deo dicere.=i 
Sané ittiufmodi Vigilias apud utram-
que Eccleíiam , Orientalem nimi-
rum 8c Occidentalem , diu, Sc qui-
dém non finé laude ac mérito obti-
nuerunt, úti memoria produnt Ba-
filius (i) Tcrtullianus (k) Sidonius 
B 2 Apol-
(h) Joan.3. verr.19. 20. & i i . 
(!) Épi / i .ó i .ad Cler,Eccl,Neocoef.%C InPf. i 14, 
(k) L.ih» Uxer, cap,4.. 
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ApoWmms (1) S í Concilium MatiC-
concnfell. Can.l. ann. 585. jilis ca-
rnea contigit, quod rebus aliis^qux 
tametsi íandiísímé iníiituts:, aci M ~ 
ferendos autém pravorum hórnp 
num prxtexcus , inde occafionem 
delinquendi captantium , prohiben 
temporum. fucceílu debncmnc.Por-
ró lllibcricani Patres farculo tertió 
deíincntc mulieribus hifee Vigiliis 
in Hifpaniá noftra adeíle incerdixe-
ruar: Canone etiim trígefimó quin^ 
to Concilü llUbcntani legitur : ^ 
Piacuic prohiberi , né íazmmx in 
Ccrmcteriis pervigilent , eo quod 
fepé fub obtentu orationis, (celera 
latentér committant. Si In Galíiá 
fieculó décimo tertió noóturnae in 
Eccleílis vigilix nonmodo obíolc-
verunt , fed (k penitús amandatx 
fuerunt , ut evincitur ex Canone 
primó Concilü Copriniacenfis ann. 
12,60. 
(I) Lib. 5. Eftfih'f» 
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tz6o. atque ex Can. décimo Con-
ciliiadPontem Audomari m . i z j ? . 
Dixi penitüs > (iquidém quoad ali-
quas circumftantias veticx feculo 
íextó colligunmr ex Canone tcrtio 
<5¿ quintó Concilii Antifiodorcnfis 
ann.578. 
X V I I . Porro nocturna facra 
proptér morum diíTolutiones , qui-
bus obnoxia erant y vel lege Romuli 
íuppreíTa, teftibus Dionyl! Hallicar-
naC (m) &: Cicerone, (n) fuerunt 8c 
interdiga : quse tamén licentioíiús 
paulló poft introduóta Scnatuícon-
fultum Pofthumio Albino & Mar-
ció Philippó COSS. difirióte vetuit. 
Has tamcn excubias á Maxentió Im-
perii Romani invaíore Romae in ho-
norem falforum nimirúm reñitutas 
Conftantinus Magnus, illó é vi vis 
fublató , tamquám nefarias fuó 
B 3 Edic^ 
(m) Lfb,im Román, Antiquit* 
(n) htíut* de Legib, 
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E d i d ó (o) elitmnavic. Quá profeso 
feveritare eliminari quoque debent 
OCClllti Liherorum Muratorum conven-
tus excabiseque noólurnac , quúm 
eódem \ quo i l k , vitió laborent, úci 
ex dicencíis conftabit. 
X V I I I . Iftius deniqué Societatis 
propagationem ultró citróque fate-
mur , cúm Banier v i l in Anglía, In^ 
fulííque ei adjacentibus y Scocia vi-
dclicét & Hiberniá centum viginti 
novem confeíTus an.1741. jam erec-
tos referat, Alticozzius viginti quin-
qué Parifiis an.1740. fundatos fcri-
Bat, & Author epirtolae Liburncnfis 
tres in hac unáCivitate ann. 1748. 
cxtitiíTe affirmet: propagatio tamén 
ífthíEC patrocinio Liberis Muratoribus 
haudquaquám effe poteft-, Maho-
medifmus enim feculó feptimo ex-
ortus y breviüs & plures quam ifta 
So-
(o) Leg.¿,Cod. Theod, Tit. de Pagan, Sa-
wific, W Templ, eor. 
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Societas 3 popules, ac ditiones per-
vafit, atque etiamnum occupat: po-
tiísima aucem propagationis Mahu-
medanorum ac Liberorum Murato-
rum cauffa eíl y quia utrique violen-
tas hominum ad camales voluptates 
propenfioni laxant habenas. Quod 
refpeótuMahumedanorum^ám cer-
tum eft, quo nihil magis, relativé 
autem ad Liberas Muratores quiiquc 
deprehendet , íi fequentia attenté 
meditetur. 
X I X . LiherixtdS^ah Muratores {c 
civilis ftudioíbs Societatis jactantes, 
malum quidém in genere morís 
adulterium , utpoté huic focietati 
contrarium , ceniere ab Authore 
epiftoke Liburnenfis dicuntur \ M i -
chaelem tamén Balbum fequuti I m -
peratorem lconoclartam, & juxta 
íeriem Magnorum Societatis iftius 
Magiftrorum ab ipfis affertam , &: 
fupra á nobis rclatam , magnum 
B 4 quó-
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qubque cjufdem Societatis in Oinetl-
te faeculó nono Magiftmm } qui 
Scortationem apud Zonaram (p) 
licitam fenfit^ reliquasluxuriiefpe-
cies adprobant , ut i iidem Vin t i -
millicníis & Audior Epi l lok Libur-
nenfis ccftantur. 
X X . Ceterúm.nihil tám pcrípi-
cunm cft , quám hxc omnia purif-
iimis Dei oculis difpliccre : hxc 
cnim univei^ale ;diluyium pro-
vocar unc : haec coeleftem ignem^ 
quó Deus Sodomos GomormxoC-
que tremendo poíleris exempló in 
ciñeres favillaíque convertir, attra-
xerunt i hxc pené ad internecionem 
tribum Benjamín delevcre HÍEC de-
múm varios licér malitiíe gradas ha-
bcant, in genere tamén fuó^ haúd 
dubié gravia , á Dei confpeótu. 
Apollólo pluribus in locis teílante, 
ilio-
(p) In Annalib, 
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ilíorum íeótatores excladunt ne 
fimplici quidém foraicatione ac 
moilicie exceptis: utmquecnim bo-
no totius generis humani valdc re^ 
pugnat: fornicatio quidém , utpotc 
in nocumencum veirgcns, nonmo-
do vitas prolis ex tali concubitu naC 
ó t m x 3 fcd & ritas ejufdem educa-
tionis: quandb enim concubitus cíb 
vagus ac proles incerta, patentes 
func de confoná prolis educatione, 
immb & de vita , parúm foliciti; 
mollities etiam > per ipfam enim i i 
diíperditar , quod natura ad homi-
nis generationem inftituit. 
X X I . Liberas profeétó Muratores 
itá íentire íiiadent i . opiniode illis, 
in Bataviá prseíertim concepta: ÍI-
quidém illos á República proícrip-
tos plebs Sodomitas credidit, úti 
refett Banier ex Epiílola Ultra)ccti 
die i^ .Mar t i i ann. 173 ó. ícripra. 2. 
Confefáo cujufdam juvenis (id Ro~ 
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mx á religioso prudenti ac pió cx-
cepi^quÍ5quúm tér cuidam Libur-
neníi confeffui intcrfuiffet, adilium-
itcrúm vocatus adire noluic 5 cau-
fans ter prxpoílcrani in illó l ibidi-
nem paííum. 3. Mos ubiqué apúd 
Uberos Muratores intél' fuos inician-
dos vigens , dúplex chirotecarum 
par íingulis erogandi, alterum fibi, 
uxori aicerum , aut foeminse, quam 
impotenti depereant amore , uno 
verbo , amafsiae. 4. Frequentes quas 
il i i comeíTationes pocationes, & 
quidém alicúbi tanta aviditate 
agunt, ut é Bataviá in loca deferta 
abire á Banier locó móx citató d i -
cancur, ut fumum ibi ex ulló folió 
per tubum afflatu attrahant, arque 
in os excipiant, ventri ac gukb in-
dulgeant, ceterofque fuse focietatis 
ritus impune exerceant. Tanca au-
tém ell luxuriam incér & gulam 
confundió , ut haec ex illa plerúm-
que 
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que nafcatur. Infelix foié illorum 
íors e í ^ q u i epulis ac vino intenti, 
in bonis apud Jobum (q) ducunc 
dies íuos , & in pungió ad inferna 
deícendunt. 5. Goncentus , quibus 
appetibilem fux focietdtis liberta-
tcm ingenci fociatam voluptad pro-
dunt/ocietatem hanc Confraterni-
tati KcCx Crucis reapsé Epicurcac 
í i cu lo décimo íeptimo detedx affi-
nem oftendunt , atque id , quod 
probandum fuicepimus, vivis colo-
ribus exprimunc hifce carminibus 
Gallicis, quae Akicozzi in iequen-
tia Itala vertit, 6c utrifque nos HiC-
panienfia cx eifdem converfa adjun* 
gemus. 
V hereufe Liberte 
A nos banquets préfíde; 
V aimable Volupte 
A f e cotés rejicle\ 
V 
(q) I I , verf.13. 
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U indulgente Nature 
Unit dans tm Ma^on 
Le charmant Epicure 
E t le Di-vin Platón. 
La Liberta gioconda 
''A noJlrA Menfa. Jtedei 
I I placer la ^rcmaa^ 
B unito a lei J l vede. 
Sotto ut medefmo tetto 
Per dono d i Naturay 
Sbandita ogni feiaguray 
•Epicuro e Platone hanno ríCcHá; 
La fe j i iva libertad 
En nuejira mefa prejide> 
T a nuejlro lado rejtde 
Deleite amable en verdadi 
Naturaleza indulgente 
En una mifma maníton 
Une a Epicuro y Pla tón 
Benigna y alegremente. 
X X I I . Rursús indidos (Vintí-
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millienfis & Author Epiftokc Libar-
nenfis referunt) ab Ecclefia jejunio-
rum dies execrantur, heréticos (¿e-
culi quarti fequuti , puta Aedanos 
ap. Epiphan. (r) Euítathianos y ieu 
EuótaClianos a Concilio Gangucnll 
fub Silveftró Papa/Can. 19. prof-
criptos : Entufiaftas , Maííalianos 
quoque & Martyrianos diólos , á 
Synodo Sydenfiann. juxra Siandant 
( f ) 383. damnatos : & Agapetas-, 
quorum Hieronymus meminit. (c) 
Porro Vintimillienfis hunc eíTe 
berorum Muratomm íjéníuni firmatu-
rus y ex relatione alioqúi fidedigna 
ícr ibi t , eos carnes , intér candida* 
tos fuis ritibus initiandos, feria íex-
ta hebdomadac primae Quadragefi-
mx omnes in quodam coetu co-
me-
(r) H<sréf.7it 
( f ) Lex. Polem»-verbo Eutujiajiti 
(t) Ltb, de Cuflod.Virgjnit, 
5 o Aclumlratio 
mediííe.anreíignanumPetrumBruíl 
fium, turpem feculi duodccimi hae-
reíiarcham imirantes^qai carnes fe-
riis etiam íextis , referente Petró 
Cluniacenfi, (u) edebat. 
XXI1L Jcjuniumautém SS.PP. 
ramquám médium ad effiaenem 
concupiícentiam retundendam ap-
tiísimum communi coníenfu com-
mendant, ab Apoftolis íervarum, 
& quadragefimale inftitutum, non 
nifi temeré negaretur,S<: Redemp-
tor nofter illud animse faluti máxi-
me expediré fuó exemplo docuit, 
jejunantibufque rctributionem pro-
mifit á Parre Cuerno (x) rependen-
dam. 
X X I V . Verumenimveró Liben 
Muratores non jejunia íolum (per-
gunt Vintimillienfis Author Epi f 
to-
(u) L i b . i , Ep i / t . i . & z, 
(x) Matth.6. vcrf . iy . 
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tolas Liburnenfís) aliaíque corporis 
caíligationes reprobant, ícd Eccle-
fiafticas quóquc leges , quas nuilam 
conícientiis obiigationem adferre 
contendunt, maximam in íuis ío-
dalitiis felicitatem buccis plenis bla-
terantes adinftár Gnollicorum)Ma"' 
nichxorum , Begaardorum, Begui-
narum , Molinoforum 5c aliorum, 
quos generis humani monftra , po-
tiús quam homines dixeris , q u i , t i t 
homines , juxtá perveríitatem fibi 
congenitam máximas poíTenc íen-
fualitates , omnefque defiderii paC 
íiones , cúm mira , nova de extraor-
dinaria fpiritalitate ac felicítate con-
jungere , Ecclefiae praecepta non cu-
randa erronée docuerunt. 
X X V . Dixi ¿mm^etenim Eccle-
fia y cui ex Chrifti praeceptó (y) mo-
rem 
(y) Matth. io . v.40. L u c i o , v.itf. Joann. 
15. V.2©. 
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lrem gerere tcncmurjprLEcipére haúd 
dubié pote 11:, quicquid ad anima-
rum {¿ilutem expediré juclicaverit. 
Certé , fi cujuíque arbitrio fLiiffent 
Eccleíix ptíEccpta relióta \ Ecclefia: 
régimen non fuiííet bené inftitu-
t u m , quippé quod ab uninfcujuf-
que nutu penderet undé quifque 
fui forec paítor & redor , ac de 
Religione ChriíHaná, hac íané v'ú 
ri tuum diverfitate divisa , aótum 
jam fuiíTet. Apagé hujufcemodi l io-
muncionum deliria *, vera namqué 
hominis viatoris perfe¿tio in eo fita 
eO:, ac eííe debet, quod finguli cune-
ra & Dei & EcclefííE mandata i ta 
íervare certemus y ut nos metipíbs 
abnegemus. 
X X V I . Signa prastereá^annulus 
'Muratorum inftrumcntis ornatusjma-
nuum conformationes ac titillatio-
nes 3 quibus íe mutuo Liheri Murato^ 
res dignoícunt 3 arcana verba & lit-
terx 
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terse aenigmaticse 3 quibus fenía fuá 
depromunc, notas pariter aenigma-. 
ticiE , quibus ad invicem icripto 
utunmr, & ipía notarum figurado 
epiilolarumque íubícripcio, i ta , ie-
cundúm Vintimillienfem y difpoíi-
tae , ut angulum reólilineum effor-
ment^inhoneftos BafilidianoSiGnot 
ticos & Alldeanos Liberos Muratpres 
indigitant. 
X X V I I . Sané Bafilidiani fpur-
ca faeculi fecundi lúes , nihil Euie-' 
bió teftante (z) hác fententia anti-
quius habebant: « T u omnes n o t 
ees, te autém nemo cognoicat.=5 
Undé imagines, né ipfi decegeren-
tur , portentofis nominibus inicrip-
tas ufurpabant, quarum icones Ba-
rón ius (a) fuppeditat. Gnoftici, vel 
Carpocratis vel Bafilidis vel Valea-
C tini 
(x) L i b ^ Htftor. Eccl , 
(a) Ad an.i^Ot n. i i . tom.z. pag.mihi^z^ 
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tini facculó fecundo prognati, mu-
tua fe manuum conformatione ac 
titillatione y annuloque ex aurícula 
perforatá pendente , referente Epi-
phanió (b) dignofcebant. Audeani, 
carnis voluptatibus faeculó quarto 
infervientes, quúm peccata fuá con-
fiten , iftorumque abfolutionem 
obtinerc velient^ libros hinc facros, 
indé adulterinos, fíguram íemicir-
culi exhibentes collocabant y ac Ín-
ter utrofque pertranfibant: Q u í d a m , 
inquitTheodoretus, (c) parva & r i -
dicula dicentes i quce etiam dicere veré-. 
retur aliquis) n i f i e<idemy q m ipjiy amen-
tia lahoraret, 
X X V I I I . Quamvis autém fidem 
noftram accomodare renuamus & 
hís enarrationibus y tametsi ab Ínfi-
ma plebe non fadis , & Vintímil-
lienfi 
(b) 
(c) Uh.á t . t í tnúear . fahuU 
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lienfi ex relacione fidedigna aíTeren-* 
t i , Liberas Muratores candidatis in 
quodam coetu potionem , qiicC hos 
elingues redderec , propinaííe y 8c 
relationi mihi Matriti faótae cujuC 
dam Liberi Murator is) qui á fuá con-
juge addu í tus , ut hanc repudiarec 
Confmternitatem, toe i¿lus,& qui-
dém graves, fuerit ipíe perpeítus, 
quot illa l ibro, cui V i r i nomen erac 
inferiptum , acu inflixit , i l lud indé 
deletura \ &Alticozzio aíTeveranti, 
quemdam juvenem, Liberorum M u -
ratorum (ociecatem Florentiae am-
biencem, confeiTu fuiíTe Florentino 
dignatum } ac prae aliis interroga-
VálTiyinalignos nefpiritus ac fpeóira hor~ 
reret necromanti<e > ut par eji f vaca* 
veri t virginitatem } & hanc qua, ratio-
ne amiferiti Quamvis, inquam, nihil 
iftorum credamus , praefertimquc 
relacionen! mihi f a á a m , eo quód 
Liberi Muratores fibi á muliebri gar-
C 2 ru-
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rulitatc máxime caveant3eafque fuis 
confeísibus intercíTc nequáquam 
pcrmittant, teftimoniis tamén omni 
exceptione majoribus convidi,janv 
jam fubjicienda negare non poílli-
mus. 
X X I X . Illorum plures vitam 
moribus corrupdisimam degunf, 
ncnnulli Judices Seculares arque 
Epiícopos illorum íocietatem repro-
bantes 3c iníeótantcs , malediólis 
eaproptér proícquuntur ó quídam 
in moros etiam articuló conílituti 
Sacramcntis potiús privari , atque 
i ta é vita decere , quám Societatis 
fux arcana referare malunt: adeo, 
ut omnes aut , referente Banier in 
Epillola Ultrajedenfi citara , feré 
omnes íe mortem potiús crudelcm 
íubituros y quám íicreta panderc 
cftutiantal i i , apúd eundem Banier 
ibidem , períecudones ob defenfio-
nem íuae Societatis y quam fanótam 
ne-
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necelTammque exiftimaru: 3 fponte 
patiuntur qui proindc conventícu-
la , ceteroqui a Maglftratu prohibi-
rá , coaóturi feíe ad panam luben-
tcr exponunt 1 bcné muid iiiperio-
rum famam ac dignitatem per fum-
mum nefas fuggiliant : fublimia 
enim , haeireticoium more y de fuá 
íe¿ta loquentes, mentiri non veren-
tur , Cux adicripcos focictati omnes 
feré Principes fupremos,piares E p i í 
copos, & ipíum qubque Romanum 
Pontificem. 
X X X . Porro, Romam ego per 
Galliam an. 174^. rediens, Liberum 
Narbonae Muratorem offendi» una 
cúm milite Hifpanó nobili genere 
nato, q u i , nempe Hifpanus,quúm 
puras putaíque Liberorum Muratorum 
cocremonias abfe Gencvx le£tas re-
ferret , Liberum Muratorem inrerim 
fubridentem animadverti, indéque 
ego malí aliquid fub hac Societace 
C 5 b* 
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latens, ííafpicans, eum urbanitér ro-
gavi , ut penitifsimos fuae Confra-
ternitatis íinus mihi patefacere dig-
nareturjqui meis poftulatis aclutúm 
rcpoíiait, me harumce ignarum re-
rum futurum, nifi fuae nomen So-
cietati darem , quam perfeverantcr 
innoxiam adfirmavit, idque confir-
maturus } quúm Summos Seculi 
Principes, túm Supremos Eccleílac 
Paílores (di£tu nefarium & horren-
dum auditu) in eorum Seótam ad-
ícriptos impudentér aíTeruit. Nec 
vcritus eft homo audax & impius 
unum ex EcclefiaE Sacris Paítori-
bus nominare : qui tamén diabolicse 
hujus SCOLX non dogmara modo/ed 
vél ipfum nomen odió Sandfoísimó 
ac publicó anachemate vehementér 
iníeótatus e í l : cujufque religio ac 
íanótitas morum úti exemplo , ita 
& admirationi erit temporibus fu-
turis. Hinc SS. Pontifex ac Sapien-
tiísi-
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tifsimus Benedidas X I V . non Ec-
cleCix modo Catholicae bono , íed 
Sí Paftomm íacrorum decon ut 
profpiceret,íliudque exufílaret men-
dacium , quod a Liberis Muratoribus 
diabólico oeftró percitis vulgatum 
erat, revocatam nimimm ab eodem 
Pontifice Bullam Decefforis iui 
S. M . Clementis X I I . adversas eo-
rum Íe6tam an. 1738. emanatam, 
novam Bullam , quae incipit: Próvi-
das edidit hóc ipso an. 1751. quá 6 i 
alteram Clementis confirmat , & 
hanc veíanorum hominum ibcieta-
tem ac conventicula condemnat. 
X X X I . Haec certé Libero* Mura-
tores perveríos oftendunt : talem 
enim agendi rationem tenentes, du-
bium cordatis ómnibus ingerunt^né 
mala in fuis Convenciculis opera i l l i 
perpetrent , & pejora moliantur. 
Quam profedo malam de fe opinio-
nem conceptam inviti licét fciunt, 
C ni"1" 
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nihílo tamen feciúsSocietatem fuatiii 
mordicas tuentes ac propagare ce-
nantes i Superioribus tam Scculari-
bus^quám Ecclefiafticis illam vetan-
tibus immorigeri refragantur qui 
proinde occaíionem ruina: ípiritalis 
ómnibus Deum in veritate timen-
tibus prsbbem } íeú (cándalo bis 
í u n t , & qui dé m aclivo , ut íchola 
loquitur i, accepto &c dato. 
XXXÍI. Sané offeníionem ex 
inveíligabili focietatis iftius fecretó 
excipiunt non pufilli folúm íed & 
magnates, Principes in temporali-
bus Supremi, inferiores Eccleíiafti-
ci vita: eterna: comparandae íollici-
t i , Epiícopi , Summuíque etiám 
Pontifex, apúd quos omnes malé 
Lihert Muratores vel ex eó audiunt, 
qubd Ecclefiam qubque prxcipien-
tem non audiant, immb nec audire 
velint, decreta omnia & excommu-
nicatioaem ipíam contemnentes, 
quód 
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quód infigne ^iemper hxreticorum 
fui t , & fignum nobis á Chriftó (d) 
datum ad eos detegendos. 
XXXÍII. Vociferantur quidém 
Liberl Muratores y (e pcculiari lege 
prohiben, quominús quemquam ad 
fuam ineundam iocietatem indu-
canf, fibi camcnbené viios^, ut illam 
ineant, variis artibus tentant. Porro 
CL Marchio annulum fibi á Líberh 
Muratoribus y cen arrham , miiTum, 
qua eum ad fuam ampleótendam 
íbcietatem alliccrent ac permove-
renc, mihi Madrid oftendit, m cu-
jus circuló tria hxc inículpta nomi-
na legi : DEO REGÍ P A T R I A i m 
pala vero íeú funda hxc Murato-
rum infignia vifebantur: puta C / m -
nus norma & trulla \ praeterea pial-
lentes juxtá Banier fauftitatem eis 
propinant, qui ííraai clarificanr ac 
pro-
(d) Mar th . 18 . v c r f . i / . 
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propagant focietatem. Adhsec^cer-
tó , fubjungit Vintimillienfis, fci-
tu r , eos (cEpc fibi nondúm coopta-
tis dixiííe , qubcl Líber i M u r atores 
amícos, qui eis indigentibus fuppe-
das feuant , lint ubiqué habitud, 
íignóque dato, reperturi, ex igno-
bili licét genere nati iUuftnfsimi 
evafuri, fratreíque Regum ac Pon-
tiíicum fa tu r i , qui ilios certa ad fe 
manus configuratione accedentes 
triplici , utriufque fcilicét genx & 
oris oículó dignabuntur : uno ver-
bo quód Ínter Liberas Muratores re-
íati perennem íint felicitatem adep-
turi , qui proindé dati fcandali rei 
funt, regcmque tenebrarum diabo-
lum imitantur \ talis enim eft , qui 
proximum fuum imperio , con filió, 
auxilio, aut precibus ad rem alias 
vetitam induci t , cúm illuni in ten-
radonem inducat, quippé qui ne-
quitiam docet ac fuadet, peí vería 
fe iv 
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fenfibus mcntibufque exempla obji-
cic , ac fuggcftionibus prava in ani-
mis dcfideria mukiplicitér excitare 
contendít. 
XXXÍV. Non me latet, quof-
damUberosMuratores perfricla fronte 
reponere,eorumSocietatem á nuilo 
j u ñ é prohiberi poíTe, nequidém ab 
Eccleíiá ) eo quód fuá , inquiunt, 
Societas, utpoté tota in excolenda 
fovendaque caritate fraterna occu-
pata , nihil praeícribat contineatve, 
quod pietatem non redoleat j qui 
proindé itá íentientes , íiiamque íb-
cietatem Ían6tam neceíTariamque 
credentes, ut hanc fartam teótam-
quetueantar;,& perfecutiones ípon-
té patiuntur, & Clementinum ana-
thema , quod injurtum nullumque 
exiftimant , ílimma potiús animi 
tranquillitate pati , quám fuae íocie-
tatis arcana enunciare eamvé defc-
rere malunt, feque hóc p a d ó opus 
iau-
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laude dignum exerccre credunt. 
X X X V . At máximo ii l i crrore 
capiuntur \ exploratum iiamque eft. 
Pon tifie i anathematizanti obtem-
perandum ejufque é Cathedra do-
centis decilloni í landum , quando 
aiiquern anadaemate iile ferit aúc 
aliqua proferibit, quanrúmvis ana-
themate innodacus nullum iftud pu-
tet & injuftum, & quaePontifex, ut 
Doólor univeríalis y tamquám faifa 
noxia interpretatur 3 fubditi vera 
S¿ innoxia dijudicent. Quamobrém 
Clemens X I . hanc Queneili in favo-
re m Janíenianorum propofitionem 
ordinc y x . ^ Pati potiús in pace ex-
communicationeni Se anathema in-
juftum, quám prodere veritacem, 
ejpfc imitar i Sandum Paulnm: tan-
túm abeft , ut íit erige re 1c contra 
authoritatcm aut feindere unita-
tcm.--- Bulla Unigenitus ann. 1713» 
profcripfit. Quam fané paticntiam 
ex-
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exprobrare ac detcftarihifce Bernar-
¿i vcrbis omnes poíTumus ?.c debe-
mus :;(€)'« O paticntia omni dignfi 
impatiential non poííum , Éitcor, 
non i rafe i huic contentíofifsimx pa-
dentiae::::: vera patientia eft , patí 
vél agere contra quod libeat , féd 
non prxter quod liceat.^ 
X X X V I . Rursus Liberi Murato-
m^quippé qui in íuam adíciícnnt 
Confraternitatem non Magnates 
dumtaxác , teíte Banier , Duces, 
Theologos, jurcconfultos , Médi-
cos , Ncgotiatores, & Bajulos y íed 
judice Vintimillienfi y etiám in -
íignitér improbos, immó, apúd A l -
ticozzi 3 apoftatas qubqueMona-
chos Confraternitatem hanc finé 
animo quidém honeftam vitamtra-
ducendi ambientes, ipsó eam fad;ó 
intrinficé malam demonftrant: tales 
enim 
(c) E¡>'ift,j» ad Adam Monacb, 
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enim perfonas nomen huic Confm-
ternicati numquam darent ^ fi in eá 
boni aliquid , quod ad irriquiccos 
effroenis podfsimúm concupifcen-
ú x motus coercendos 3 conducerec, 
ageretur. 
X X X V I I . Fratris quidém nomi-
ne íalutant fcfe & honoranc , opera 
tamén fraterna caritate digna non 
exercent : iíla enim non in co-
meííationibus & potationibus, íed 
in íbllicitudine proximis noftris bo-
na fpiritalia defiderandi, procuran-
di & exhibendi , eifque egeílate 
oppreísis etiám temporalia fubmi-
niftrandi confíilunt, quas Liberi Mu~ 
ratores parvi , non finé fundamen-
to , ceníentur habere \ quúm Jeíii-
Chrifti pauperibus raro , urgente 
ctiam eleemofynce facicndae praecep-
t ó , fubvenire videantur. 
XXXVI1L Públicos itém ac com-
muñes Ecclefiarum Conventus pa-
irum 
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rúm curantes, privatos cogunt ac 
fecretos,m defpeótum Ecclefiae, Sta-
tus Monachalis, & Confraternita-
tum legitima Superioris Ecclefiafti-
ci authoritate eredlarum : etenim 
folenniis fuis, tefte Banier , vacan-
tes j alternis chotis carmina ínter 
bibendum fundunt5quibus artis ñíé . 
ratoria prxftantiam , antiquitatem, 
héroes íimúl 6c infortunium Sam-
íbnis & aliorum, qui 3 quod incauti 
foeminis iecreta crediderint, perie-
runt j mentiuntur: íemél quotannis 
Liberi Muratores Londini exiftentes 
iupplicationem folennem curribus 
v e á i agunt: Fratres, ut fuprá di-
ximus, vocantur qui fi nos ma-
gis, feú veriús fe irridere velint, po-
terunt cum Circumcellionibus,Au-
guftino teftej ( f ) cantare, quarc ergd 
Ó* nos non appellamus Monacbos'i dúm 
unum, 
( f ) InPfa l ra . i z s . 
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t inum, aut alterum fax adícribunt 
Confraternicad y concio ad iüos ha-^  
betur^lautís deín fplendidiíque con-
viviis toti intenti quorum proindé 
Confraternitas potiori jure reproba-
r i debet^quám Confraternitates iilse, 
quas Concilia Parifieníc ann. 1528. 
Can.XXX. & Bituriccníe an. 1584. 
t t t , de Invocat. SanBor. ex llOC capite 
perílrinxerunt. 
X X X I X . Gravifsimiigitúrícan-
dali Uberi Muratores rei íunt 5 quam-
vis exótica & exíecranda, quae de 
illorum Societate retulimus , reverá 
non exftent : peccatum enim hoc 
commitric, nonmodo qui famoíos 
de íe rumores fpargendi occaíionem 
prxbet, ut communi D D . calculo 
docetur , fed ille quóque juxtá SS. 
Bernardum (g)6c Antoninum (h)qui 
fe 
(g) Serm.-ji, de Dherf, 
(h) Jn Sum.p. i , t(t.7, cap,4i 
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facic aliquid aut oniitcit, quod pró-
ximo occafionem ruinx fpiritualis 
daturam , cercó aut edam probabi-
liiér ceníet , nmetsi exprefsé id non 
incenderic. Undé illi vel ex hóc uno 
capite nuncium huic rcmktcre So-
cietati dcbercnt , quiim unuiquit 
que , n é , véi próximo fcandalo fie, 
íe juxtá Apoilolum (i) ab omni re 
abiíincre obligetur, quae mali fpe-
ciem prasfefert. Porro quiiibet fuás 
tenetur animadvertere aóliones, ac 
né illis quemquam offendat fimúl 
etiam cavere. Heinc Ven. ínnocen-
tius Xl.íequentem Michaelis de Mo-
linos propoíitionem ordine deci-
mam ann. 1Ó87. damnavit : a Si' 
propriis defediibus alios fcandalizer, 
non eíl neceílarium refle£lere,dum-
modo non adfit voluntas fcanda-
iizandi i & ad proprios defe^cus 
D non 
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non poíTe refledere ¿ gratia Def 
cft.=J 
X L . Diximus *, vM ex hoc unb 
capite: illam enim 5 utpoté á legiti-
mis Superioribus túm Ecclefiafti-
cis, cúm Secula3'ibus vetitam, repu* 
diare etiám debent, quúm certum 
fide fit y Chriftifideles (quorum pro-
f e s ó non eft motiva quibus i l l i ad 
aliquid praecipiendum vél prohiben-
dum inducuntur examinare) morem 
gcrere nonEccleíiaE folúm teneri, 
(l)séd & Principibus Secularibus i n 
temporalibus fupremis (m) i taut 
praecepti violado gravis fit non mo-
do in materia gravi & levi3fúb gra-^  
vi tamén ex gravi honeftoque fine 
prohibirá, fea in materia quóque ex 
fe indiíferenti, quamvis fub levi ex 
fine 
(H L u c i o , verf.i 5, 
(m) Apoft. R o m a 3. á verf. ad 6. & ad 
Titum 5.veri. 1, 
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fine itidém honeftó vetita , fi viola-» 
tío iílhxc ex contemtu formali fíat, 
hoc c i \ , ex direda intentione mi^ 
norem juftó adlimationem de fu-
periore ejufvé poceftate aut lege ip-
so faótó íignificandi: quúm omnis 
poteftas á Deó Gt y quam qui con-
temnit , Deum ipíum contemnit, 
damnationemque eapropcér me re-
tur, uti Theologi D.Bernardum (n) 
íequuti tenent. Quaré Liberi Mura» 
/or^quippé qui Gontumacitér utro-
rumque Supcriorum prseceptis ob-
fiílunt, hos fpernuntjadeóque gra-
vitér peccant, quam vis illorum íb-
dalitatem rem alias indifferentem 
permictamus. 
X L I . Aft illa perverfaeft,vel quia 
gravifsimi pericnli plena,útiClemens 
XIÍ. in Bulla citará afTeverat. Sané 
cruditus nullus mala propémodúm 
D z in-
(n) Lib, de Précep, & Difyen, c a f . S . V 11, 
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innúmera ignorat3quac occultaCon^. 
venticula á Superioribus aut naícecti 
Día non repreífa ? áút ignorara, aút 
non curaca in fidci, morum, Prin-
cipum alias proborum ac Regno* 
run \ perniciem pepererunc. l í lorum 
profedo exempla Hil ior is Eccle-
íiaíticx & Prophans bcné multa 
íuppeditant. Unum hic & quidém 
recenteísimum non prxtcribo. ka-
qué 5 íl fidcs Mercurio Hiftorico & 
Politico , hoc ett 5 Ephemeridi re-
rum gcftarum menfe Aprili curren-
tis anni vulgats, quxdam Virorum 
ac focminarum in Gemianía Socie-
tas nupér deteda fu i t , & á Magíf-
tratu juila íeveritate profligara, eo 
qubd obtentu omnia íua Coi com-
munia rcddendi, fcelera perpetra-
bant:Nicolaitas videlicét ícquu ti non 
decimi tertii folúm , fed primi que-
que feculi.quilCkmeat. Alexand .(o) 
' I N r- i c & (o) Lib.$, Stromy 
rLtíerorñnt Muratormn. ^ 3 
& Ladantió (p) referentibus) illa 
Piatonís íententia : Omnía y nmii-
rúlll , vet etiam faeminas in magncí híis 
Orbis Repuhlicci homibus tamqu.im 
fratr ibus commtmta ejfs deberá : decep-
t i , fidem ac mores corruperunt, 
frequentia ac fccreta íingulis heb-
dornadis conventícula inibanc y cae-
remonias ridiculas y exque Ematico 
cerebro ortas exercebant, &; fracres^ , 
Galeri n igr i di6li, íororibus ejufdem 
Societatis 3 quas ficus nigras voca-
bant, promifeuc utebantur : ita ut 
foemina, cui frater manum argen-
team , quo die Sociecati illa nomen 
dabat, oftenderet, iftó dnrantCjpra-
vse fuae voluptati eadem indulgeret, 
ac íerviret. 
X L I I . Undé Liherorum Murato-* 
rum Societas prudentem vehemen-
temque poteftati Eccleíiafticíe ac 
D 3 Se. 
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Secular! fufpicionem ingenérat , nc 
fcilicét fidem illi in fuis Convente 
culis fabvertant , mores corrum-
pant, fuorum Principum vkx infl-
uías parent, aút quicquam contra 
Regni tranquillitatem molianmr. 
Hxc autém vel ipforum teilimonia 
& ftatuta evincunt: teltimonia qui-
dém , Liberi enim Muratores in Ba« 
taviá publica authoritate damnatL 
ut notam nefandi criminis fibi a 
populó impadi eluerent, á Banier 
evulgaííe dicuntur , fe á Magiftram 
ob furpicionem perduellionis in gra-
tiam Principis NaíTau, vulgo Arau-
íicani proícriptos: ftatuta vero,hanc 
cnim laudatusBanier inter iftius So-
cietatis regulas refert: Si quis Confra* 
ter res forte novas adversus Principem 
aut Rempublicam moliretur ) eum reliqui 
fodales deberent y non quidem imi t a r i 
ñeque e Societatg eapropter exturharey 
féd tilim vicem doleré, 
XLlí I .Ta . 
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X L I I I . Tacere autcm in hypo-
thcfi ncc delinqucntem redarguere, 
malum eft adprobare immo pro-
ditionem hls, quorum incereft, non 
denunciare , plerumque eft etiam 
confpirare , cúm unuíquifque ma-
lum proximi impediré , fi poteft, 
teneatur & ubi de proditione agi-
tur , hancquc per monitionem íc-
cretam impeditum i r i cercó non 
conftat, úti ufuvenit in fimilibus, 
deferencia illa fuperiori fit3omi(sá 
etiam correótione fraterna ; quúm 
íit bono communi, quippé quod 
privato praeferri dcbet, etiám cum 
nocentis infamia fufficientér provi-
dendum. 
X L I V . Sané pronum eft, pro-
ditionem ex hác Societate manare: 
quúm enim illam diverfe gentes 
componant, fidé fepé ac moribus, 
fubindcque animis etiam contrariae, 
co quod illarum Principes fefe ar-
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mis adínvicem premnnt, cvemre ra-
cilé potcft, ur aliquis huju íceme di 
confeíTiium frater fermoncm ibi 
inftituat, eumque ad íuos convc^ 
ñas adversas Religionem ant Prin-
cipem fubvertendos íensim dirigac 
arque divetat. Quó íané cafa , fi 
Orator in íodalium animum id in-
ducat, exitus liifpicionem á Clemen-
te Xíí. aíícrtam , & á nobis infinua-
tam in vicie proba t , ac veram fun-
datamque demonftrar: fí vero res 
e fententiá non fucceda^quo paóló 
Liher Murator ibi^ candido forte pee-
tore exiílens, fídei aút Principi pe-
riclitanti, uti jure natm as tenetur, 
providebít,qi!Úm viam ad id íibi 
occluferk, inviolabile fecretum ju« 
rejiirando premittens fub poena cru-
deliísimam mertem fubeundi á fuis 
collegis infiigendam? 
X L V . Jatn vero una ha^ c fufpi-
ció non íbíúm prohibitioni iftius 
So-
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Societatis íufficit, fed & utroíquc 
Principes ad illam prohibendam 
obligar: Ecclefiafticos qu idém, ac 
fignantér Romanum Pontificem; 
ifte enim, utpoté a Chrlftó (q) ve-
ram perviamque f terne falutis vinm 
dominico gregi oftendere juííus, 
quoícumque^ Chriftianos femiras 
aggreííos difficulraribus ac pericu-
iis plenas y inde renerur avertere: 
Seculares vero , fiquidém i i , quúm 
bono publico feú Civium quieti ac 
fauftitati confulere debeant, pati ea 
in fuis ditionibus nequeunt, á qui-
bus prudentér timeri poísit illarum 
cverfio. 
X L V L Quúm itaqué fruftrá 
íit in Superiore poteftas , nifi in 
fubditó fit obediendi neceísiras, ¿z-
bert Muratores obíequi in propofltó 
ncdúm Ecclefiae debent , fed illo-
rum 
(q) J o a n . z i . vcrr.15. 16. & 17. 
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rum qnoqué Principibus in tempo* 
ralibus fupremis : Etenim intuita 
vél foiius fideUtans, qua ergá hos 
tencntur, nec foedus cum iftorum 
h o í l i b u s fancire, nec , ipfis infciis, 
& a f o r t i o r i contradicent ibuSj clan-
culúm coi re queunt: ifta enim per-
duellioni obnoxia funt, p r u d e n t e m -
que illius timorem Principibus 
creant. Hinc Principes iíliufmodi 
Conventícula cogentibus eandem, 
quam Regna armara manu invaden-
tibus pcenatn dixerunt : Sic enim 
L . z . ff. de Colkg. & Corpor. i l l ic , de-
cernir: ^ Qiii illicitum Collegium 
ufurpaverit, eá poená tenetur , qua 
tencntur h i , qui hominibus armads 
loca publica vel templa occupaííe, 
;udicati funt. - His de Caufsis, & 
qui a Congregationes 5 quarum inf-
ti tuta, horumquc finis ignorantur, 
municipalibus Regni Hiípaniarum 
legibus vetantur^ quia Sedes A p o f 
co^  
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tolica Liberorum Muratorum Societa-
tem fub excommunicatione dam-
navit j Catholicus nofter Rex, Fer-
tiinandus divina providentia V I . á 
Deo elcóhis fidei Defeníor Ecclefiae-
que Proteólor , Societatem hanc in 
cuná i s Ditionibus fuis Ediótó die z. 
Jul. currentis anni prohibuit, ad-
monens contraventores Regiam 
fuam indignationem aliafque poe^  
ñas ad l ibi tumíuum infligendas in-
curfuros: itaut, qui poft publicatio-
nem iftius E d i á i Liher Murator perC 
titerit, auc denuo fiat, locó fit, ho-
nore 3 íenatu , aut cingulo militari 
amovendus. 
X L V I I . Porro , íi confefsioni 
(inquit Vintimillienfis) cujufdam L i -
beri Muratoris fides , illa Societatem 
hanc intriníicé malam ineluótabili-
tér etiám probar: is enim , nempé 
Líber Muratcr 5 pudore & horrore 
íuffuíus, qubd nomen cali Socierati 
de-
'd Adumhratíé 
(dederít ~ aíTeruit, íe reum ftji|ti| 
criminis reputaturum , fi cuiquaiív 
hujuíce Societatis incundx author 
efTét: id aiitém non aliara ob cmn 
íam diclum putandum , hiíi quia 
execranda illc parrad in hác Socie-
tatc ícelera animad ver de, quod tiew 
mo mirari deber, quúm pares So^ 
cictates, ut íemél atque kerúm d i -
ximus, paria fempér monftra pro-
duxerinr. Unamhic Manickxorum 
íodalitatem cúm Theodoreco p i p i 
moribus labris delivabimus, de qui-
bus differens i l le , ^ Prxftigiis; in* 
qui t , (r) quoqué egregié utuntur^íce-
lerata ííia myfteria peragentes. Qua 
de causa valdé dimcultér elui po-
teft eouum doótrina 3 & qui exe-
crandis eorum orgiis interfuci'ic,co-
runclemque pardeeps cxdterit/valde 
eft difficilé tranfmoYere/ScC. ^ 
XLVIÍL 
(r) L i h . i . H j r e t , fahul. 
'Lihercrum Ji furatorum. ^ i 1 
XLVIÍI. Quidquid tamén de 
hoc f ie , horribilia verba, quibus 
formula jurisjurandi Mumtoria-ai á 
nobis infra expendendi concipitnr, 
íodalicatem hanc de malo valdé faC 
peótam homini, cui cor fapiat^edám 
reddunt, prudenfque ingerunt du-
bium , né malum ibi aliquod deli-
teícat i máxime quúm juramenrum 
iílud praeftari exigatur , antequam 
juraturus noverit atque examinave* 
ri t & rem jurandam , & obligatio-
nem exindé contrahendam , quod 
proculdubio finadfmum redoler. 
X L I X . Liberi quidéni Muratores 
hocce juramenrum temeré prarftari 
negant, eo quod, V i r i , inquiunt, 
íiimmó fplendore confpicui nil in 
illorum Socieute Religioni aut Prin-
cipis Statui contrarium tradi aút 
peragi candidaris priús fignificave-
r in t , & adíeverancér adfirmavcrinc. 
Undé omnes il l i elamitane, übi in-
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jurios utrofque Principes efle illis 
bcné fentientibus redteque agenti-
bus non crecientes. Mos tamen ifte 
apúd íeduótores íempér Se hxvc* 
íiarchas obtinuit i & tamén fundios 
hujufee affectati honoris & aííeve-
radonis efteólus eruditus nullus ig-
norar. 
L . Sané Meletiani í i cu ló quar-
tó in ^Egyptó fevierunt^Donatiftar, 
Monteníes quoqué ac Rupenfes dic-
t i , faeculó quarto ac quinto in Af r i -
ca vehementér tumultuad funt.Pau-
liciani fub proteótione Saracenorum 
& favore Nicephori Imperatoris íen-
sím í i cu ló nono itá invaluere, uc 
apertum , oceupatis oppidis, a u d á -
que potentiá , bellum indixeiinr, 
quod , regnante Bafilió Macedone, 
diú produdum fuit j Tanchellinus, 
quúm muiros libidine dementaíTet, 
breví ftipatus trium millium homi-
m x n copiis, terrori Antuerpienfibus 
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potiísimúm feculó duodécimo f i i i t : 
Waldcnfes & Albigeníes furiosé 
Galliam rebellione & armis í i c u l ó 
duodécimo ac décimo tertió infet 
tarunt: Rufticorum Anglorum ad-^  
versús Regem & Regnum feditio-
nes ac tumultus , quos WiclefFus 
feculó décimo quartó fuícitavit, 
Angliam miferé fcedarunt- Hufsita^, 
ex Wicleffiftis prognati eodem dif-
íeníionis ac rebellionis fpiritu per-
citi innúmeras in Bohemiam cala-
tnitates eodem faeculo invexerunt: 
pThaboritae , iidemqui & Hufsitar 
aut iftorum furculus patriam íuam 
eodem itidém faEculó íanguine ac 
casdibus repleverunt: Lutherani fe-
culó decimó fextó horrendis rufti-
corum tumultibus Germaniam f u t 
deque verterunt: Anabaptiftae, ho-
rum peftifera proles, Monafterii in 
Germaniá tumultuantes, Johannem 
LeydenfemSartorem , Regem ííbi 
fta-
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ftatnerunt: Calviniüae dcníqué fcc* 
cundí inGaliia patentes rebellionum 
ac bcllorum civilium quadraginta 
fermé annomm ípatio illam foedit 
fimé dchonettanuit; donéc Ludo-
vicus X I V . cognomento Magnus 
hydram hanc excidit ,quúm Edic-
tum Nannetenfc, quod íuperiorum 
temporum calamitas extorferat, an. 
1^85. revocans , omne religionis 
Calvinian^ exercitium totoRegnd 
ícverifsimé interdixit. 
L I . Liberi itaqué Muratores y Ci 
dedecoris maculas íeu fmiftras de 
illis opiniones conceptas, quas hanc 
Societatem ípontc ineuntes ac mor-
dicús tuentes, movent, apúd Prin-» 
cipes, immo apúd cordatos on)nes 
eluere velint , íecrctum revélente 
ftatimqué Principes infeótari eos de-
fment, fi fecreti confcii, nihil mali 
ñeque iftius periculum in eorum ib-
dalicace deprchenderint. Si autém 
Liherorum Murdtormn: " i f 
íntimos fua^  Societatis fínus palanri 
faceré decreótent ? haec ex Hicronj 
{f) illis regerenda nobis fuccurruntl 
Aúc bona func qu^ e docetis, aut 
niala : fi bona , defendite libere : í i 
mala, quid occulté miferos jugula-
tis errore , reóbeque fidei ad dcci-
piendos íimplices quofque jaótatis 
expofitionem? Qaae fi vera eft , cúr 
abíconditur ? Si falía, cúr fcribi-¿ 
tur?:::: IlH publicum fugiunt , 8¿ 
íuíurrant in angulis perditorum,do^ 
lentque quafi pro fuis , quae fuamc* 
tuunt coníiteri. ^ (t) ^ Loqucrc, 
quod credis, publicé pracdic^ quod 
íecretb diícipulis loqueris::: & n o n 
animadvertis idcircó nos ícnbere3ut 
vos reí pondere cogamini, & aperté 
aliquandb diccre , quod pro tem^ 
pore, perfonis & locis vél loqul< 
mini vél tacetis::: Ecclefiae viótoria 
E eft, 
i f) Zí¿,4. in Hterem, in Urrf&t* 
Jt) Bpft% ad CTbef* 
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c ñ , vos apertc dicere , quod fcntM 
tis: aúc enim idem refponfuri eftis^ 
quod 6c nos loquimur, &c nequa*. 
quám eritis adveríarii, fed amici: 
aút f i contraria noftro dogmati di* 
xeritis 3 in eo vincemus, quod om^ 
nes cognoícent Ecclefiae quid fen-
tiacis. Sententias veftras prodidiíTe, 
íuperaíle eft ::: íola hxc haerefis eft, 
quac publicé erubeícit loqui 3 qux 
íecrcto docere non metuit.z: 
L I I . Quamvis autém Liberis M u * 
ratorihus y fe viros Honoratos jaótan-
tibus, gratis concedamus innocuum 
ad:u unum aút alterum fax Soda-. 
íitatis coníeíTum > uti Templario-
runa Convendbus olim contigiíle 
yuigb dicitur ac creditur j id tamcn 
refpedu reliquorum omnium in 
animiim inducere non valcmus, 
quúm Clemens X I I . ac Bcnedidus 
X I V . in Bullis fepé laudatis ifta de 
praefatis confefsibus certa fcientiá, 
ma-
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maturaque deliberationc pronun-
cien c : Ut iifdem aggregationibus nomen 
daré apud prudentes & probos idem 
omnind Jit i AQ pravitatis & perverfio-
nis notam incurren. Síiné , cum Libert 
Muratores perfonas etiám proflig irac 
vitae né haereticis quídém manifet 
tis exceptis 3 in fuum ccetum reci-
pianc, jure ac mérito cuilibcc illo-
rum conícíTui nota hxc inuritur, 
quae Gtis fuperquc fa i t , ut totus 
Templariorum ordo in Concilio 
Viennenfi íub Clemente V . ann* 
1311. ííibprimeretur : Templario-
rum , inquam, qui eo^  nequitise de-
finente íaeculó dccimó tertió devc-
nifle divulgati funt , ut occulta Ín-
ter alia crimina cum Saracenis &: 
Turcis federa & conípirationes 
inirent. 
LUI, Diximus *, gratis conceda-
mus y fiquidém iategrnm cuique eft 
Libtris Muratoribus diccntibus non 
E 2, ere-
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creciere, non fo lüm, quiailli y nori 
obftannbus decreiis incontrarium, 
clám convenire pergunt ^féd quiá 
ímendaciura iicitum cenfere , teílc 
Vintimillienfi 5 fcrunmr. Porro ni-
hil de íliis Myfteriis aperté vulgo 
credunt, fed fidis tantúm auribus: 
Si quid dogmatum in publicum 
emanare con tingar, palana ncgant, 
quod in cubicuiis doccnt & cifm 
rantur, ut omnes faliant , íuaque 
tcóta íervent, literas apud Alticozzí 
Üteris, ftatuta ftatutis, & íigna fig^ 
nis fubrogant: eorum íbcietatem 
ambientes, quos íecreti tenaces non 
futuros íibi fuadent, decipiunt, hos 
cnim íuis fubindé coníeísibus dig-
nantur , rebus ibi a vero iongé ab-
crrantibus confultó inítruentes', m i -
íeri hi exóticas cceremonias cxerce-
re juísi, conviviis aliiíquc functio-
nibus etiám intercíle .permiísi, íe & 
Societatis arcana noícere, & lihros 
rLíherormn Muratorum, é $ 
Wtiratores crcdunt^ quúm tamcn ve^  
rornm Societatis íecretorum exper-
tes omnino íinc ? & reapsé apúd le-
gítimos íodales ncc Liheri Muratores 
nabeantur nec Ght. Quó caíu, íub-
jungit laudatus Akicozzi y confeíTus 
Reótor veri ac íecretorum éhyfíéi 
riornm filcntium indicens, ait: 
tus dan fus i aut P l u i t ; hoc eíl, íoda-
Íes , nobiícum ndíiint períbnae reía-
tione íecreti íufpeólce , quaproptér 
tácete omnes, meifque veftigiis in-
íiftentes , fallaces pro libitu ccere-
monias uíurpate: plerique deniqué, 
pr^tér íuprá recenfita mendacia, 
íintné Liberi Muratores interrogad^ 
rotunda negant. 
L I V . QÍiibus profesó & con-
ceptam de ipíis opinionem, ncmpé 
quod mendacinm illi licitum cre-
dant y invióte confirmant ^ & íe in-
feníiísimos commercii humani, ho-^  
neftatifque naturalis boíles píofiten* 
E 3 tur> 
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tur *, quorum eximios alias cultores 
in fuis cantilenis Se Catechiímis re-
verá ridiculis ac feripto Del verbo 
injuriofis fefe nobis venditant: i n -
jurioíis 3 inquám, ut enim conftat 
ex Catechiíinó, quem Alticozzi i n 
fine citan opufeuli exhibet, multa 
ex Sacra Scriptura ad illos concin-
nandos depromunt j verba Se íen-
tentias illius ad ícurrilia Se fabuloía 
per fummam temeritatem conver-
lentes ac torquentcs, cujus proinde 
temeratores ^ ut inquir Tridentinum, 
(u) & violatores íunt j adeóque i n -
juriam irrogant S.Scriptura íeú po-
tiús Deo immediato iftius Authori . 
L V . Deíinant igitúr Liberi M u -
ratores fe eximios commercii huma-
ni ac naturalis honettatis cultores 
jaótare-, fiquidém etiám extero men-
tiri non Chriftianum tantúm , íed 
Ethni-
(u) Decrtt, de Scrip, Cano», 
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Ethnicum quoqué dedecet 5 quúm 
ipíum naturae lumen mendacium 
humano conviótui & honeftati na-
tu rali contrarium oftendat. Hinc 
graphicé La6i:an¿t.(x) ait: m Cetera, 
quasobíeirvare cultor Dei debet/aci-
lia íunt illis virtutibus comprehcnfis, 
uc non metiatur umquám decipicn-
di aut nocendi caufa. Eft enim ne-
fas 3 eum qui veritati ftudeat, in ali-« 
quá re eííe fallacem , & ab ipsá> 
quam íequi tur , veritate difcedere. 
In hác juftitiae virtutumque om-
nium viá nullus mendacio locuseft. 
Itaqué viator ille verus ac juftus non 
dicet apúd Lucilianum : homini 
amico familiari non eft mentiri 
meum, íed etiám inimico atquc 
ignoto exiítimat, non effe mentiri 
í i ium , ncc aliquando committet, 
ut lingua interpres animi aflen-
fu &c cogitatione diícordet. =3 
E 4 L V I . 
(x) Jn/tit, l¡b,6, caj>,3. 
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í L V I . T o t itaqué mendacíis ¿8 
arótifsimo fecretó viam Liberi M u * 
ratores confularcm ílcrnunr, ut pru-
¿ens quifquc fufpicetur, fibi imi -
íandos picpcfuiíTc, vél Valcntinum 
ferefiakhám fecundi feculi y qui 
nefanda fuá federa cccukaturus, 
impenctrahile filcntium difcipuUá 
indicebat j hos, nonnifi januis clau-
í i s , per ver f i fuá dogmata docebat 
ac praetér Evangclium S. Joannis ce-
lera (uti Líber i Muratores faceré v i -
dentur) rejiciebat, ut teftatur Ter~ 
tullianus \ (y) vél Prifcillianum Va-
lentini feculó quartó feótatorcm, 
cujusSocietatis íumma &caputfuic 
inviolabile íecrctum y quod , ut are-
tius cuílodiretur , perjurium quó-
qué , Hieronymo (z) & Auguíli-
nó (a) teftibus 5 licere impudentér 
do-
(y) Contr.Vaknt, cap,^, 
ít)- Adverf, Pelag, 
|a) De b£ref,ca¡>,j,v l ib,i ,Retrafí. caf>.í Jt . 
Líheronm Muratormn, 
cíocuitvél novos Manichaeos á va-' 
frá Itala Aurelianis in Galliá íaeculó 
undécimo incuntc deceptos & ann. 
1017. ab Aureliancníi Concilio 
damnatos, qui magna follicitudine 
cavebant , ne illorum fecta aliis 
qnám Sodalibus innotcíceret i vél 
Apoílolicos, heréticos duodecimi 
í i c u l i , qui latebras íecundúm Bcr-
nardum (b) fibi indicenres, promif-
cuos Se clandeftinos agebant con-
Ventus 5 atque omni íe mutuo ípur-
citia contaminabant \ vél Flagellan-
tes, qui hanc Prifcillianiftarum fen-
tcntiam : Ju ra 3 perjura,^ fecretum pro-
dere n o l i , tamquám teíteram fuá: So-
cietatis feculo décimo tertió adop-
taíTe á Jodoco Cocció (c) dicuntur. 
LVÍI. Certé Liheri Muratores (c 
quidém Romano-Catholicos buc-
cis plenis profícentur, id tamén ope-
r i -
(b) Serm,6$¿ V 66. itt Cantlc, 
(c) Tratf, i t 1 ¡ 6 $ , ért, yt 
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ribus liquido negant \ nedúm con* 
íuetudinem cum manifeftis hxreti-
cis ineuntes , fédhos etiam apud 
Vintimillienfem , juramentó , ut 
perhibetur, puomittere facientes, ie 
avitam nunquám Religionem de-
íerturos: primó enim £i6ló perver-
íionis periculo íe committunc. U n -
dé veri Chriftifideles ab Apoftolis 
Pauló (d) 6c Joanne (e) cúm mani-
feftis Imeticis convivere prohiben-
tur , ac etiám manducare , né ma-
lignis eorum operibus communi-
cent, feú quód in idem recidit, in-
fíciantur. Secundó vero faótó Reli-
giones omnes , utuc felfas & ab Ec-
clefiá Romana profcriptas exercitc 
adprobant, atque Libertinos íequu-
ti l gentem facculó decimó íextó u f 
que adeó improbam , & á rationis 
dióbmine defcifcentem, ut Calvi-
nus 
(d) i .Cor in th . 5. v . 11. 12. & x 3, 
(e) Epift.i.vcrf.^, 10. & 11. 
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hus ipíe, quantumvis fccleftiísimus,' 
calamum contra ipíbs acuerit, 
quamcumque feótam innoxiam p r o 
clamant 5 qui proindé haereticorum 
omninm fcutores faóti ceníuris E o 
clefiafticis á Pauló potiGimúm I V . 
& S. P ióV. adversas ejufinocli per-
íbnas latis apúd Deum Se homines 
innodantur. 
L V I I I . Rursús perveríam hanc 
Societatem etiám indigitant: 1. hór-
rida & plañe hseretica, tefte Altico-
tió, refponfio á diícipulis Liberorum 
Muratorum (qui dici ac credi veri 
Chriftiani volunt) praeftita^dúm ipfí, 
cúr huic íeóbe nomen dederint i n -
terrogati plafphemant, fe hanc am-
plexos íbeietatem, ut e tenebris t ranf . 
ferrentur in lucem \ z. prophani VOca-
buluill^quó Líberi Muratores { a x non 
adícriptos Societati afficiunt: 3 .fre-
quens trianguli ac ternarii nume-
ri in fuis funótionibus ufus , r i -
tuC 
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hifqué Vani quibus íuos initiaht, 
Hafce cceremonias laudad in pro-
logó Authores fosé recolónt , & 
illarutn fpecimen hic • fubjkien-
dum operxprctium duxi. 
. L I X . D ú m quisalicui iílius^So-
cictacis ceetm aggregari defide-
rae, Sodales elignnt Proponcntem, 
qui Candidari vitam ac mores ex-
quirat, ut hxc approbanda vél re-
probanda coetui deferat: qux fi ad-
probentur, Proponens, Patrini rcm 
ac nomen fibi vindicans, Candida-
tum in cubile luminis expers infere, 
quod Infpeófcores íeú Servi apúd 
ipíbs nuncupati , diftriótis gladiis, 
aditu prophanis interdiduri y cufto-
diunt s Patrinus Calididad vocatio-
nem primó explorar , ille íe voca-
tum experiri reponit: tune Patrinus 
illius veftem & calceamenta diligcn-
tér ícrutatur , rcm quamcumque 
metalücam hinc ablaturus ¡ puta fi-
bu-! 
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bulas, capfam, glóbulos ndftriólH 
dos, annulum, horarium, pecunias^ 
& in aliquibus ca:ribiis ipíam quo-
que vellem, íi hxc íic Eifciolis au-
rds argenteiivé contexta , imó? 
teñe Authore Epiftolas LiburuenfiS;, 
Candidatus ómnibus practer fcemo-
ralia & fubuculam veftibus alicúbi 
exuitur: ubiqué dexcrum Calididad 
genu detegitur 3 calcen m pedis fkiiC-
tr i huicinftar crepidx induccrc ilic 
cogitur, illius oculi fafeia obllruun-
tur, fibique feré per horam relinqul-
tur , intenm Patrino fílente , qui, 
hóc tempore elapso , tér januam 
pulíat aulcE receptionis tribus feneC-
tris extaiótcE , una ad o r tum, alia 
ad aultrum atque ad occafum alte-
ra : coetús Rc¿bor cum Sodalibus, 
quos focios nuncupant, intrá aulam 
exiftens, tdbus itidém iólibus reí-
pondens, Candidati vocationcm fe-
cundó explorari jubet , ifte idem 
quod 
^ d u m h r a t i o 
q u o á priús reponens, ingredi per« 
mittitur. Aulam itaqué memora-
tis infpeótoribus aüt fervis ftipa-
tus ingreffus, tér circum duas co-
lumnas, alteram ad partem dextram 
littera B > akcram ad partem f in i t 
tram li t teraj notatam, in aulce me-
dió locaras tribuíque luminibus ac-
cenfis rrianguli figuram exhibenti-
bus ornatas, agitur, Sodalibus in-
terea circinó ac trulla toro cerúleo 
e eolio pendente adnexis ftrepenti* 
bus : tribus dein temporis interval-
lis Parrinus & infpeáores aut íervi 
Candidatum ccetús Praepofiro f if . 
tunt ^ c u i , nempé Prapofíto , hínc 
indé íbeii afsident ventral! albi co-
lorís pelliceó aliifque artis ^mtf^/d? 
infignibus induti. Tune Redor ter-
tí© Candidati vocationem explorar; 
ifte autém paria itidem terrio repo-
nens,ac diftridis minacibufque ^la-
diis á Confratribus femél 6¿ iterüm 
re-
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relatis circundatus fafcia Reótoris 
juíTu exuicur. Dein frater Orator 
fermonem ad ipfam habet. Quó fi-
mío , Candidatus genu dextrum co-
rara Prxfedo fupér ícabellum ñec-
tic > dextrá Evangelium S. Joannis 
tangit, fmiftrá circinum tenetjhunc 
ad lacvam peóloris partem admo-
vens , iftáque corporis habitudine 
confticutus, juramencum , vel jux-
tá Anglum , quem Banier allegar, 
yotum fimúl & juramencum juífus 
cmirrir. Pofteá Reclori afsidet ar-
que explicarionem excipir túm lir-
terarum B , hoc eft, Booz., qux Ma-
giftrorum eft figaum , J difcipu-
lorum indicis, id ell , Jak im > cúm 
fignorum nonmodó manualium, 
quibus digirorum compages tirillan-
t u r / é d pcdarorum quoquéjgurrura-
l ium &pe¿toralium 5 quibus irá pe-
des difponunr, Se manum gurturi 
peólorique admovenr^ur rrullam re-
fe-
,r§o •J.dumhratio 
femnt.Ex aularefedoriom incederí* 
tes, Novitius jnxta Prrfedum ao 
cumbir. In rcfedorió íunt cande-
labra trianguiaria , & fignis alicubi 
figuríique allegoricis iigillata : hic 
ad bibendum qualdam ex arte m i -
litan dcpromptas^ voces uíurpanc. 
Tribus temporis ípatiis vas vél pa-
teram orí admovcnt, totidemque 
intervailis ea in meníis reponunt, 
ac ter v iva t \ x ú pronunciant. Ob-
íervandum tamén , Liberas Muratou 
re* pro temporum, locorum ac per-* 
íonarum commoditate ritas varia-
re. Sané ínter bibendum non idem 
ordo edám in folenniis fuis lemper 
íervatur : íigna mox relata tempo-
jis íücceííu y te lie Alticozzi, altera-
runt , nec eadem Concio ubiqué 
habetur, ut ex laudatis Authoribus 
evincitur. 
L X . Hactenus recenfita non lu-
dricum quid funt, leu jucunda ani-
mi 
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t l l i VÚaxaÚOjUtLiberi Muratores effilS 
t i un t , ad reciprocam nccefsitudi-
nem conciliandam , atque ad Can-
didatos ex inopinato ludificandos 
inílituta ; quúm res uíqueadeo exó-
ticas non vana dumtaxát obíeivan-
tia , quam Ecclefia fempér fuit de-
teítata , sed manifeítus etiám fint, 
inquit Vintimillicnfis, íacrilegorum 
myíieriorum iiidex^, qux gentilesin 
^ g y p t ó prseíertim & Atticá perage-
bant , fummóque iludió occulta-
bant. Porro Ethnici fuis non initia* 
tos myfteriis, referentibus Virgilio 
( f ) & Servio apud Robercum Ste-
phanum (g) vitabanc , eofque pro-
phanos , hoc eft , irrcligiofoSjnon 
íanóios , fea á Religione remotos 
nuncupabant. 
L X I . Difparem numerum ma-
ximi etiam Ethnici habebant, undé 
F Ho-
'(f) j£.neid.6. 
(g) Tom.T,, Thef, Llng, Latín, 
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Homerus, inquit Bongns, (h) dif i 
parem numerum in forte boni po-
nens y fempér imparia fuperis facri-
ficari ducit , ut fecic Neftor Nep-
tuno, ac uc Ulixi Tirefias jufsit: cu-
jas diíciplinae non ignaras Maro ce-
cinit: (i) 
Num ero Deus impari gaudet. 
Ñeque quóvis impari Deum gaude-
re fignificavit^ íed eoquiprimus eft 
numerorum imparium ¿¿ initium 
corporum folidorum ex p lu r ibus 
aré is conftantium. Sicut enim Deus 
eft principium omnium, quae agun-
tur y irá primus temarins numerus 
omnium r e l i q u o r u m per í c i p í u m 
auótus , pergit Bongus > triangulum 
parium laterum conftituit, quam fi-
guram Pythagoraei rebantur Divini-
tatis indicium,undéMinervam trian-
g u l u m cEquilaterum appellabant. 
L X I I . 
(b) Myfiic.numer, figníficpag* mihi 70. £3" feqi* 
(i) EdogA, 
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L X I I . SLiperftitiofi profeólo po-
puli ternarium numerum non Sa-
jcrnm dumtaxar, atque ad coeremo-
nias deorum Rcligionifque pluri-
m ú m conferentem , sed ad omnia 
etiam potentiisimum credebant. 
Qiiaré i . illius aufpició preces & l i^ 
bamina tertio repetebant , eaque 
terció quóque die aut trimeftri {pa-
tio peragebanr , ut Nicomachus 
apud laadatLim Bongum memoriae 
prodidic: =3 Té r , inquit, Ubant, &c 
tér facrificant, qui vota íua petunt 
á Deó confummari. i . I l lum in pu-
rificationibus &c arvorum lultratio-
nibus adhibebant: tér namqué,Vir-
gilió (j) & Ovidio (k) referentibus, 
fpargebantur ,qm luftrationis-aquá 
jrrorabantur. Tér quoqué holíias 
circafruges agebant,ait enim V i r g i l 
(1) Vz ?¿r. 
(j) ó.JEnetd. 
(k) j.Metamorpb, 
(1) i »Oeor¿. 
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'Terque novas circum f e l i x eat hofiid 
fruges. 
Ufui etiam ipfis in ligationibus erat, 
cúm Maro fcripferit: (m) 
NsBe tribus nodis ternosAmarylll colores. 
Sané Medea verba tér dicens mare 
& ilumina concita ftitiííe legitur: 
Carna quoqué fivéCrana dea íilium 
Regis Albani á ftrigibus obfeíTum 
ka liberare volens ab Ovidio (n) 
deícribitur: 
Protinus arbuteapqfies t h i n ordine 
tangit. 
Fronde tcr arbutea y limina, fronda 
notat, 
Claudia ítem Veftalis, quúm in f u i 
picionem ftupri veniílec, & íimula-
crum Matris \ ¿ x x in vado Tybcris 
haereret, fuam comprobatura pudi-
citiam^ cinguló naveni, quam multa 
ho-, 
• 
(m) In Fbarmac* 
iL ihe ro rüm MuratOYum. % f 
í iominum millia traherenequibant; 
ternario intér precandum numerQ 
uía ab Ovidio (o) traxiííe fertur: 
Ter caput irrorat^ ter to l l i t ad ¿ thera 
palmas ^  
E t fuhitb navim parvo conamine t ro-
x i t , 
Ceres prxtereá dea Proíerpinam fi-
liam fuamquaerens , a fabularum 
Theologis totó erraííe mundo ícri-
bitur i quám quúm in Atticá á Celó 
Sene Atcico hofpicio receptam in-
veniílet ? velletque in grati animi 
xnemoriam Senis filium infantem 
ímmortalitate donare , íacrificia ira 
peregiííe ab Ovidio ibidém traditun 
Terque manu pcrmuljit eumy t r ia car-
mina d i x i t ; 
Carmina mortali non referenda fono. 
A d haEC j ternci defpuere deprecatione 
i n omni medicina 3 inquit Plinius (p) 
F 3 
(o) Faftor.^., 
(p) Hijior, lib,zB, caj>t4» 
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PÍOS eft } atque hmc effeBus adjuvart, 
L X I I I . Poftremó ternarius ntt-
merus & in facris Feralibus deas Mu-
tas exhibitus ab Ovidio (q) dicitur, 
& funeribus íacer perhibetur.Porro 
•^Bículapius á Diana exoratusJHyp-
politum fató fundum ab inferís re-
vocatum, priftinx incoíumitati re t 
tituere volens, ita ob Ovidio indu-
citur: (r) 
PeBora ter tetigit) ter verba f a l u b r i » 
d i x i t i 
Depofítum térra fu j iu l i t . Ule caput, 
Hinc Edinici fato funótum proprio 
nomine tér clarum inclamabant: irá 
utTi vitalis aiiquis adhúc calor late-
ret inclufus, vitas fignum aliquod 
ederetur \ fecús vero, de eó concia-
matum dicebant , undc Comlamati 
vocabantur. De hác conclamatio-
ne mentionem fecerunt Homerus, 
Theo-
(q) Faftor.z* 
(r) 6,Fafior, 
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Theocritus 3 Virgilius& Proclus a 
Bongó citad , qui poílremus apúd 
eumdem Bongum ait: ^ Mortuo-
rum vocationes tér faceré coníue-
vimus. 
L X I V . Quamobrém , fi Liben 
Muratores muratoriam hanc artera 
íeú Societarem á vcteribus ^Egyp-
tiis aliiíque populis Orientalibus Su-
perftitiofís he Idolatris , quá talibus 
inventam praetextent, camque obli-
vione fepultam ab Angló vél ab An-
glis quibufdam feú Scotis feculó 
proximé elapso revocatam velint, 
arque talibus glorientur authoribus, 
nos eis íané minimé invidebimus, 
quinetiám per nos licebit, ut iifdem 
pr^tér haáenús recenfitos adjun-
gant Authorcm &: fautores libri 
inícripti: Evangelíum ceternum % vél 
Evangelium Spiritus Sanf l i : qui qux-
dam^referente Natali Alexandro5(f) 
F 4 ter-
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ternaria delirantes contexebant, pu-
ta tres hominis ftatus íibi invicém 
fuccefsione quódam clarificandos 
aíTercbant: Sacras Scripturíe terna^ 
rium , Vcteris feilicéc Novique Tef. 
tainenti & Evangelii seterni effutie-
bant: fpatium duodecimi feculi la-
bentis in tria témpora diílingae-
bant, atque his quoddam icém vi-
vendi ternarium trium prediólorum 
temporum diftinólione variatum 
adnedebant: Fratricellos, iílornñi-
que germen faeculó décimo tertió 
Bizochos jLollardos ¡ Dolciniftas ac 
Turrelupinos, fpurciísimum hsreti-
corum íleculó decimóquartó genus, 
& IlluminatoSjá Gallis Guarióos dic-
tos/purcamitém feculi decimi íexti 
luem. 
X L V . Comminatorium deni-
qué Liberorum Muratorum juramen-
tum quod attinet , his pa¿\ó & ver-
bis concipitur : Candidatus modo 
mox 
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mox expofitó conílitutus Deó Mag-
no Orbis Archkedo promitdt J íe 
Socieratis Collegarumque íecretaj 
rám fibi nota, (fi qux forte tune 
íck) quám deindé ícienda, ñeque 
explicité nequé implicité y ñeque 
verbo , nequé feriptó , nequé carla^ 
tura, nequé ículptura , nequé alió 
excogirabili modo ulli umquam ex-
tra Societatis coníeífum 5 nifi ib-
dalibus , de poftquam hos, figno 
dató > tales certó noverit, manifcC-
taturum , íeque , cafu quó ¡usju-
randum violaverit, fponté fubjicit 
ipfius lingiice eradicationi , cordis 
lacerationi, corporis combuítioni, 
arque, ut eterna eum deleat obli-
vio , corpus fuum in cinerem re-
daóbum , versús quatuor mundí 
plagas & in profundum maris dif-
fundi ac j i&ari permittit , hiíque 
verbis: SU me Deas adju-vet j u r j -
mentum terminans Sacrofanótum 
Joan-
y o J d u m h r d t t á ' 
Joannis ofculatur Evangelíum. 
L X V I . Juramentum tamén iC 
tud exigentes ac prfilantes mult i -
fariám peccant: exigentes quidém, 
t ú m quiá poteftatem hanc injuria 
íibi vindicant, quúm facultas hocce 
juramentum y utpoté folenne y de-
ferendi íblis legitimis fuperioribus 
nobis á Deó datis^ aút per hos corX 
titutis competat , quales profedo 
non funt Líber Mur¿ttory quem Mag-^ 
num ipfi Magiftrum appellant, nec 
Reótores ConíeíTuum particular 
r i u m , nec omnes i l l i , fivé disjunc-
tím fivé conjundim fpcótentur: 
quandoquidém Societas haec milla 
eft publica authoritate inftituta aút 
confirmara y quinimo ipfa fufpeda 
cúm fit Principibus EcclefialHcis ac 
vSecularibus , ab his aequis íanótifque 
legibus, ut faepé diximus 3 reproba-
tur : túm quiá is peccat, qui ab alio 
aliquid petit eivé fuadet, quod ne-
quit 
Liheror-um Murdtorum, 
<Ínic citrá peccatum 'praeftari, hoc 
enim eft proximum ad peccatum 
inducere. 
X L V I I . Exigentes vero fimúl ac 
praeftantes peccant i . quia , quúm 
omnes publicae poteftati refiftere, 
íeú quod in cafu ídem eft, Societa-
tem, quam legitimi íuperiores ra-
tionabili de caufsá vetanr, inire jure 
naturae prohibeantur , nemo íc 
aliumvé ad illam {edtandam pote-
rit juramento obligare. x.QuiaL/-
berl Muratores ) quúm vi itVlUS Sa-
cramenti fe in cafu revelationis fe-
creti crudelitér occidi permiíTerint, 
fe ipíbs in neccísitate morali rem 
promiífam , quamtúmvis malam 
temporis fucceííu deprehenderint, 
non repudiandi ultró citróque conf 
tituunt,quod haud dubié peccatum 
cft. 3.Qiiiá vijurisjurandipra^dióti 
parati illi funt , ad quemvis íbda-
lem feedifragum de medió propria 
au-
Jílumhrattá 
huthorítate tollendum , ut non fiu 
mél, inquit Vintimillienfis, eveniíTe 
ferunt: immo/ubjungit idcm V i n -
timillienfis , ex confefsione quorun-
da ni Liberorum Muratorum conñatj, 
qucndam Societaü iam adícriptum 
a Sodalibus extinclum , qubd Ufe 
moni tus & ad coníeílum vocatus, 
buic intcreíTe noluiííet. Porro ha-
biraalis animi difpofitio mali fa-
ciendi aut in malo perfiílendi peo 
catum eft. 
L X V I I I . Poftremum hoc ex re-
lata jurandi formula prona necef-
íariáque confequutione deducitur. 
Qüis ením iíuufmodi jurisjurandi 
violatorem interficere debet? Non 
pcrfoiiit publica | hoc eft , Miniftn 
auc executores jiiftitiíE a Principe 
vel República conftituti^quúm nulli 
hüjufmodi apúd eos, quippe qui 
publica deitituuntur authoritatc, 
fine y ipfi ergo offició aecufatoris, 
tef-
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teftis, fifcalis, Judicis 6c carnifids 
íiuthoritate privad fungentur. Quá 
profesó poteftatis ufurpatione in -
juriamDeo ^abfoluto vitx ac necis 
Domino, inferunt y necnon Princi-
pibus fupremis , queis poteftatcm 
necandi malifa£lores5 utpoté ad bo-
m publici confervationem neccíia-
riam per feipfosvel per fuos minis-
tros exerendam Deus ipíe concefsit. 
L X I X . 4. In animam fuam , fa-
mam & corpus pcccanc: in animam 
quidém 3 quúm asternam eorum fa-
lutem negligant 5 úti demonílrant 
tot commemorata iilorum ícclera: 
in famam autém , immemores enim 
illius Spiritus Sand:i príecepti (t) cu~ 
ram habe de bono nomine ; illam prodi-
gunt 3 quúm cauíía cuique fui com-
poti fint 3 ut íinirtram de illis opi-
nionem concipiant ac teneant. Sané 
Z i . 
{t) E c c l u 4 i , vcr f .15 . 
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LiberiMuratores mentitó ad teftimo^ 
nium confcicntiae fosé recurfu hanc3 
quá afperfi funt 5 fufpicionis macu-
lam non abftergunt: [ñeque enira 
audiendi funt, inquit Auguftinus, 
(u)fivé viri íanóti fivé focminx,qu an-
do rcpreheníi in aliqua negligentiá 
fuá, per quam fit, ut in malam ve-
niant íuípicionem} undé íliam v i -
tam longé abeíTe fciunt^ dicunt, ñbi 
coram Deó fufficere confcientiam, 
cxiftimationem hominum non i m -
pudentér foiúm y verumetiám cm-* 
delitér contemnentes &c.] 
L X X . Hinc S. Hieronymus (x) 
quandam matronam Vercelleníem 
íiimmis laudibus effert, quód illa á 
conjuge falso adulcerii accuíata^adi-
gi nunquám potuerit , etiám cru-
delifsimé torta, ut fe impaóti cri-
tu) Líh, de honoViduií, cap»íz, 
(x) Epi/}. ad Innoc, de Mullere feftles i t íái 
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tninis ream proderec; cujus proindc 
innocentiam ac pudicitiam infigni 
Deus miraculó ottendit: & confir-
mavit: fiquidém capitis damnata, 
feptiéfque á carnifice ledialitér per-
cuffa , ilkefa divinitus permanfit, 
q u ú m adoleícens, qui fc hujuicc 
criminis complicem fuerat vi tor-
mentorum confeííus 3 capitis pari-
tér damnatus primó i á u occubuif-
fet. 
L X X I . In corpus vero peccanf, 
manifefto enim difcrimini iftius vi-
tam committunt, & quidém necef-
fitate nüllá compulfi \ nedúm quiá 
eos tanquám inobedientes , quiet i t 
que publicas perturbatores capite 
pleótere Principes jure poíTunt íed 
etiám quiá poenam hanc íibi á ío-
dalibus in caíu revelationis figilli 
infligendam, & quidém nullo fine 
honefto intercedente, fponté accep-
tanc : nemo autém ex fine etiám 
ho-
y<fi> Mnmhratíó 
honeíló poteft fibi mortem propria 
íaltem authoritare confcifcere , aut 
proprió motu ad cam direólé con-
currcre , niíi ad id fpeciali Spiricus 
Sandi infpiranone determinetur. 
L X X I I . Quó fané inílinólu a¿ta 
eft S. Apollonia, quam laudac S. 
Dionyfius Aíexandrinus apúd Eufe-
bium , (y) qux , né impia verba, ab 
hoftibus infinuaca, proferrec 5 in ig-
nem iníiliit & conflagravit. Eódem 
fpiritu motas Pelagia Virgo Antio-
chena,e)ufque mater & forores^qua-
rum cultum tettatur Baronius, (z) 
aquis íeíe dedcrunt, ne libidinc foc-
darentur. Idem feciííe dicuncur Ber-
nites & Profdoces, quas Grasci co-
lunt 4.0¿tobr . & quarum mortem 
laudat S.Joan. Chryfoftomus. (a) li% 
(y) 6. H'tfier, Eccl , cap,4.l, 
,(z) A d ann.309. á pxaxúijbi ^ I7.* 
£a) Tom.z. Ofer, HomiUjOi 
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Martyrologio Romano 24. Auguft. 
mentio fit trecentorum Martyrum, 
qui maíía candida appellati funt, 
quique, né Jovi thus adolerent, fefc 
in ignem injecerunt. Danis Scotiam 
invadentibus, Ebba Coenobii Col-
linghamenfis Abbatiila , ejufque 
exempló ceterae forores fibi vultum; 
né conftuprarentur, deformarunt, 
incesóque á Danis Monatlerió^con^; 
crematae func, &c intcr Martyres co .^ 
luntur. Adftipulantur exempla ex 
VeteriTeftamcnto: Samfon^ut Phi-: 
liíihxos perdcrec (b) concufsis do-
mus columnis y fub ruina obiit. Eo-i. 
dem quoque fpiritii aOd ab aliqui-
bus dicuncur y fed immeritó, Saul, 
qu i , né ab in circumcifis occide-
Jfetur (c) arripuit gladium ¿ i r r u i t 
fuper eum: &: Razias, qui né á N i -
canoris militibus comprehende-
G re-: 
(b) Judic .Tí . verr.30. 
íc) Rcg« 1 • cap. 31. verí.4» 
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retur , fe (d) gladió^ petiit. 
LXXI1I . Líberi autém Muratorcs 
ad fuicidium eodcm quo í i cu ló 
quartó Circumcelliones, fanaticum 
hominum genus, vertiginis fpiriru 
aguntur 5 qui proindé ad hanc poc-
nam fubeundam fefe obligare tutá 
confcientiá nequeunt. Gloriantur 
quidem ipfi de perfecutione, quam 
ob í u x focietatis, defenfionem pa-
tiuntur: itaüt quídam ilíorum mare^ 
tefte Banierio Epiftolam Ultrajec-
tcníem citantCj, in navim aícendant, 
Angliae hujufce Societatis ritibus ini-
dandi, ut in natale íblum indé re-
deuntes Martyres efficiantur : hanc 
tamén agendi rationem tenentes 
Marcionitasimitantur,Moncaniftas, 
Prifcillianiftas y Maflalianos, Marty-
rianos eaproptér didos, Waldenics; 
Patarenos eatenús appellatos 5 Ana-
baptiftas, Socinianos alios^qui de 
(4) a,Machab.i4, verr.41. 
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fuorum Martyrum multitudine glo-
riabantunhujus tamén generis Mar-
tyres Baronius (e) SS. Auguftinum, 
Chryfoftomum aliofque PP. fe-
quucus refcllit , &c mérito qui-
dém , iftiufmodi enim Martyres 
funt diaboli, qu i , ut notat AuguC 
tinus, fuos quóque Martyres habef, 
non D e i , fiquidem Dei Martyrem 
non fupplicium, sed cauífa , veras 
ícilicét fidei defenfio facit^ ut ApoC 
tolus , inquit Benediótus X I V . ( f ) 
quem Deus diú íbfpitem íervet, de-
hnivit: (g) Si tradidero corpus meumy 
ita, ut ardeam ) caritatem autém non ha,~ 
huero 'y n ih i l mihi prodefí ; quod de-» 
fumpfit ex lege Chr i f t i , (h) qui non 
ejt mecum 5 contra me eji ^Ó* qui non 
G 2, co~ 
(e) Jn fritf. ad MartyroL cap, i o. 
( f ) Lib^.Synopf. de Beatif.^T Canomic, capm 
^o-. Edit.R0man.1749. pag.210. 
(g) 1 .Corinch. cap. 13. ver f . j , 
(h) L u c í 1, verf.13. 
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tolUgit mcnm á difpergit. Ipfi Mar tp 
res Chriíli íummoperécurarun^ut 
a Falfis b^r eticorum Martyribus dif-
cernerentur , ut ex Clemente Ale-
xandrino obfervac Eufebius. Et S>r-
nodus Laodicena Can.XXXIV.ana-
thematizat confugientes ad haere-
ticorum Mar ty res. 
L X X I V . ^. Quiá immemores 
Aportoli Timotheum diícipulum 
fuum de credendis & agendis itá 
inlVituentis: (i) ^ O Timochee, de-
pofitum cuftodi devitans prophanas 
vocum novitates & oppofitionem 
falíi nominís ícientia:, quam quí-
dam promittentcs circá fidem exci-
derunt, j * dúm Dcum tanquám 
magnum naturae Architeótnm in 
teftem vocant & vocari fiiciunt, 
malé audiunt, non íolúm quiá á 
praeícriptá 6c in Ecclefiacrroris neí^ 
c i i 
(í) Ad Ttmothté . verf.zo, & 2-1. 
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cía confuctá jurandi formula ab-
liorrent, sed quia Deum tanquám 
Aothorem gratiae Tru r j i n akó, 
quúm jurant, íilentio obvclventes, 
vehementem naufragii circa fídcm 
fufpicionem ingencrant. 
L X X V . Id profedóíuadet hxc, 
qnam recolit Banierius , íocietatis 
iftius regula fcú coníritutio: =3 Lex 
natnralis quicquid ide^ e nobis 
de Deo ac de virtute in genere fug^ 
gerunt ac prasícribunt, inviolaté íer-
vanda, quin ad partícularia & con-
troverfa medítanda deícendatur.=: 
Quibus íané verbis íe imitan pro-
poíliiííe oftendunt non Deiftas ío-
lúm novos Arianos diclos, qui fe-
culo décimo íextó in Polonia exor-
t i , Galliamque irrumpentes, Lug^ 
duni ann.i ^ 66. fuas impias aflertio-
nes itá obícuras ac variabiles divul-
garunt, ut quid exprimere vellent, 
agre perciperetur sed Deiftas 
G 3 illos. 
x o t Adumhratio 
illos, qui fine lege, finé pictatc, finé 
religione, ita circá Dei exiftentiam 
crrant, ut ab Atheis tantummodo 
differantj quod Deum quidém exi t 
tere teneant, & colendum credanf, 
eolendi tamén rkum ac modum 
unicuiquc liberum , atque uno ra-
tionis luniine definiendum conten-
dant. 
L X X V I . CetemniApoftolus(k) 
cavere ab hominibus monet , qui 
religionemfentiuntjphilofophando, 
cligendam. Porro principia philo-
fophica, quum v i m , ut fchola lo-
quitur , verificativam &c illativam 
naturas terminis dumtaxát conti-
neant, exque humana fcientise cx-
perimentis fivé obfervationibus hau-
riant, in myfteriis íidei 3 Catholico-
Romanas5 finé quá nemo filvari po-
teft , locum habere non poffunt: 
ifta, 
{k) ColoiT.z. verf.S. 
i 
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iíla enim,quúm fupra naturam fmt, 
atque omnia naturalia principia fu-
perent, omnem qubquc naturalem 
cognitionem excedunt. 
L X X V I I . Dixi : Jtht 
f a l v a r i potejl« ait enim Aportólas (l) 
unus Dominus una Fides J unum Bap~ 
tifma : (m) doBrínis vaháis Ó" peregri-
ms nolite ahduci • Petl'US autélTl Spi-
ritu-San¿tó repletus,dc Jefu Chriitó 
Nazareno diíTerens inquit, (n) & non 
eji i n alio diquo falus. Sané, fi unuC-
quifque íalvari in fua fe£la valerct, 
fruftrá Parres ex roto orbe non 
finé magna eorum jaótará ac dis-
pendio in Conciliis fuilíent congre-
gari, & Ecclefia haerericos aname-
mare á fuó coeru ablegaíTer, & non 
tor quin plures Chriftiani, ne hacre-
G 4 ti* 
(1) Ephef.4. ver f . j . 
(m) Hebraeor. 13. verf.9. 
(n) A d . 4 . verf . iz . 
r io4 Aclnmh'dtíá 
ticorum fedas profiterentur, cx i l i^ 
tormenta , & mortem etiam ipiam 
tanta alacrkate, Deó defupér adju-
vante jfubiíTent. 
LXXV1Í1. 6. Deniqué pcccant, 
quiá hóccc juramento promittitur 
res de malo íufpeóta , evidenti pe-
riculo mali aliquid anden di expofi-
t a , ^ quia mala, vetita. Qiuiré ejuC-
modi promiíTarius dúplex peccatum 
mor tale perpetrar \ alterum , qubd 
rem gravitér malam velit 3 contra 
religionem alterum : eft enim gra-
vis in Deum irreverentia, fe in pro-
pofitó eum gravitér offendendijDeí 
ipfiLis authoritate ac teítimonió ob-
firmare ; cúm hoc gravis fit Dei no-
minis abufus & authoricaris: imó (i 
promiífarius in cafu rem promiífam 
exequátur , tertio lethalitér peccat, 
cúm rem gravitér illicitam exerceat. 
Certé jusjurandum, quippé quod 
vinculum iniquitatis non eft, in hy-
po-
íiheroYum Muratorum. 1 o f 
pothefi nec obligat , nec obligare 
poteft: nemo enim valet ad peccan-
dum obligari, nifi ad impofsibile, 
fivé ad dúo contradidloria fimúí 
obligatus aíTeratur , quúm quilibet 
ad non pcccandum teneamr. 
LXXÍX. H x c itaquc í u n t , be-
nevóle Ledo r , qux pvx tenuitate 
mea exponere potui, ut Liberas M u -
rhtrresmk\h pcrditionis abduccrcm, 
quas Parres Galli trium Provincia-
rum, puta Narbonenfis 3 Toloíanx> 
AuícenflS , Liberas Muratores \x\ 
Concilio Vaurenfi ann. á Chril lo 
13^8. fub Urbano V.praríentienrcs, 
íequenti Canone ordinc XíV. ad vi-
vum adumbrant, juftáque Sandlio-
ne perilringunt. 
L X X X . 5) Irem^quiaexpra-
vo abufu m quibufdam Provin-
i. 
3? ciarum noftrarum partibus inole-
„ vk'] quod nobiles plerúmque, & 
„ intcrdüm alii colligationes 3 íocic-
„ ta-
JO6 JdumhratJo 
^tates Sc congregationes faciunr5 
tám canonicis, quám humanis le-
gibus interdigas, femél in anno 
súb Confratriae nomine íe in locó 
yr aiiquó congregantes, ubi congre-
gationes , conventicula 6c colliga-
tiones faciunt, 8c pacía juramentó 
vallata ineunt: quod íe adversús 
quoícumque dóminos fuosadin-
vicém adjuventj&interdúm v e t 
te confímili cum aliquibus fignis 
» 
>$ 
3* 
3} 
9> 
^exquifitis vel charaderibus i n -
3> duentes, unum aliquem majo-
rem inter fe eligunt, cui jurant in 
i ómnibus obedire: ex quibus }u[-
titia oíFenditur , mortes , & de-
„ prasdationes íequuntur 3 pax §e 
^ íecuriras exulat, innocentes ino-
sl pes opprimuntur, & Eccleíiafticac 
S3 pcríbnse^quibus tales oppidó (une 
3y infeíli in períbnis,juribus & juriC-
3.} diclionibus injurias diverílis & 
„ damna plurima patiuntur : Nos 
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volentes iis aufibus peftifcns 6e: 
conatibus perverfis extemplo 00 
currere i & de remedió pofsibili 
providere , atque á peccató fub-
ditos noftros ; prout ex paftorali 
5, incumbit offíció , cohibere , au-
„ thoritate praeíentis Concilii orn-
„ nes conveaticulas , colligationcs, 
„ íocietates & conjuuationes, quas 
„ Confraternitates & Confratrias 
3, appellant, abolim &6las per Cíe-
„ ricos aut laicos cujufcumque gra-
„ dus, ftatus , dignitatis vel condi-
„ tionis exiftant 5 nec non praediólas 
„ conventiones , ordinationes & 
pacta inter eos inita & habita ir-
ritamns, diííolvimus & caílamus, 
& cafla? & caifa , irritas &: irrita 
nunciamus , decernentes , omnia 
juramenta ílipér obfervandis prae-
diólis praeftita , aut illicita aut te-
„ meraria: Nullum tened volumus 
„ ad obfervantiam eorumdcm : a 
» qui-
' log ' Jdumlrattú 
y, qulbus juramentis eos etíam rela-f 
„ xamus: u t támén pro mcautó ju-
yy ramento á fuis Confcüoribus poe-
„ nitcnd im fuícipiant íalutaremc 
>y authouitate prxdidá prohiben tes 
y, eiÜem fub exxommunicationis 
3, pama, qusm venientes in contra-
3, rium, poítquam piTeícns ílatutum 
„ in Ecclcfiis ? quarum íluit Paro-
9, chiani, fuerit per dúos dies do-
y, miníeos publicatmn , incurrere 
¿ volumns, ipsó fado, quod oeca-
yy Tiene praedidarum eolligationum, 
>} íoeietatum, eonvcntionum & ju-
y, ramentorum ab inclé in antea ft-
y, rá&l n o n eonveniant, hujufmodi 
fy eonfraternitates non fcxiant, alter 
alteri non obediat: nec prailec 
adj uto rium nce favorem, nee vef-
tes 3 figna rei p m damnatac , prar,-
bentes deferant, nee fe Confra-
yy treSjAbbatcs vcl Priores prardióbe 
yy íoeietatis appeUent, quinimo intra 
» de-
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y, decem dies a tempere praedlóbe 
„ publicarionis unufquifque alias, 
quantum eíl in eo > a praeftitis ju^ 
„ ramentis relaxet , & fe nolle de 
j , praedidá focietate ukeriús exiíle-
„ re publicé proteiletur. Prohibe-
„ mus etiám qubd a modo tales con-
jurationes, confpirationes , con-
„ venticula etiam súb nomine Con-
„ fratría: non fiant. Alioqui de fació 
5, attentatas caíTamus & irritamus, 
„ 6c facientes &c attentantes excom-
municationi 3 a qua nifi per fuum 
Ordinarinm;^ praeterquám in mor-
tis articuló, nullatenús abíolvam 
tur y volumiis rubí acere. Per hoc 
autém Conhaternitates olim in 
honorem Dei3& B.Mariac & alio-
rum Sanclorum , &c pro íubñdiis 
pauperum introductas, inquibus 
conjurationes & juramenta non 
intervenerunt hujuímodi, nonin-
>} tendimus reprobare. 
APPEN-
3} 
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U ü m poftremx iilius OpuC 
culi paginaefub prceló fuda-
rentj vir illuftris, cruditus ac 
plus relationem hancexlitterisNea^ 
poli ad curiam Maciritenfem exara-
tis ac dircótis exfcriptam mihi i i i p -
pcdi tavi t : Rex utriufque Siciliae 
íecretum íodalitatis Liberorum Mura* 
torum ^ ejufdemque intrá ditionem 
fuam ibdales detexit , quos intér 
nonnulli deprehenfi d i G u n t u r ^ u ú n i 
Principes j tüm Equettris Ordinis S. 
Januarii, imó & quidam Epiicopus. 
Pientiísimus tamén Rex omncs L i -
bero! Muratores fibi iubditOS iltius 
ícdrae errores ejurare coegit, ac jnre 
gladiieos in cafurelapfus coercen-
dos indixit.Príetereá Magnus Turca-
rutti Imperator monitus, domum 
CPoli deítinatam exftare ceremo-
aiis hujufce focietatis exercendis, 
cam 
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eam una cum fodalibus ibi congre-
gatis flammis confnmendam prae-
cepit. Id autém quum executioni 
fuerit mandatum 3 Oratores Princi-
pum fupremorum certos reddidit, 
eorum quoque domus eandem for-
tunam fubituras/i hujufcemodi fo-
dalitia in eis tolerarent. Hacc ccr-
t é , f i vera íunc, & haótenús dicta 
confirmanc ^ & íupremos Principes 
compeilunt, ut vél exempló M.Tur-
carum Imperatods nomen etiam ü -
berorum Muratorum infcótentur , ac 
perhorrefcant» 
F I N I S . 
BULL/E 
B U L L J E SS. P P . 
C k m e n t í s XÍI. ac Ecnedicti 
X I V . adversus Ltbcros 
Muratores, 
*BenedíBus Epifcopus Ser^us Ser^ 
iDorum (Det ad perpetuam reí 
memonam. 
iRovidas Romanorum Pontifi-
cum PrsdeceíTorum noftro-
rum leges, acque Sanctiones non ío-
lútn eas 3 quarum vigorem^vél ten>: 
porum lapíu 3 vél hominum ne-
glcólu labefadari^út extinguí poííc 
Veremur, (ecl eas etiám , qua: re-
centem vim plenumque obtinent ro-
bur, juílis, gravibuíque, id exigen-
tibus caufis novó authoritatis noí-
t x x munimine roborandas, confir-
xnandaíque ceníemus. 
Sané fel. recordationis PraEdecef-
íbr 
• & féenedíBiXIF. i i f 
for noílcr Clcmens PP.XII. per fuas 
Apoftolicas litteras annó Incarnatio-
nis Dominica: M D C C X X X V I I I . 
ÍV.Kalend.Maij^Pontiíicatus l i l i au-
no VIH. datas &c univerfis Chrifti-
fidclibus infcriptas, quarum initium 
cft: I n eminenti \ non millas Socíeta-
t€s, Coctus l ConvcntuSj Colleótio-
nes, Conventícula , feu Aggregatio-
lies^VLllgO de' Liberi Muratori^ feú des 
Frams-Maflons, vél alitér nuncupatas 
in quibufdam Regionibus tune late 
diffuías , atque in dies invalefeentes 
perpetuo damnavit, atque prohi-
buit y prascipiens ómnibus, & íingu-
lis Chrirtifidelibus fub poena ex-
communicationis ipso faóló abfque 
ulla dcclaratione incurrenda, á quá 
nemo per alium , quám per Roma-
num Pontificem pro tempore exüp-
tentem , excepto mortis articulo, 
abfolvi poíTet , ne quis auderet, vél 
pradiumcret hujufmodi Societates 
H i m 
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inirc 3 vél propagare, aút confovere, 
receptare, occukare iifque adíci ibi , 
aggrcgari 5 aút intereílc ^ & alias, 
prout m eifdemlit terislat iús^ubc-
riús continetur, quarum tenor taiis 
c l l , videücet: 
Clemens Epifcopus Servus Ser-
vorumDei. Univerfis ChrilHfideli-
bus íalutem , & Apcilolicam bcne-
diclionem. In eminenti Apoilolatus 
ípeculá meritis licét imparibus divi-
na diíponente clemencia conftituti, 
juxtá creditum Nobis Paftoralis pro-
videntiae debitum,jiigi (quantum ex 
altó conceditur) folicitudinis ftudió 
iis intendimus ? per qux erroribus 
vitiifque aditu intercluso, Orthodo-
XÍE Religionis potiísimúm íervetur 
integritas, atque ab universo Catho-
lico Orbe difiieillimis hifee tempo-
ribus perturbationum pericula pro-
pellantur. 
Sané 3 vél ipsó rumore publicó 
nuh-
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nuntiante Nobis , innotuit longé, 
latéque progredi, atque in dies in-
valeícere nonnullas Societates 3 Coe-
tus, Conventus, Colleóliones, Ag-
gregationes, feú Cpnventicula vul-
go de Liberi Murator i - íeú Francs-
Maffhns 3 aút alia quávis nomencla-
tura pro Idiomacum varietate nun-
cupata y in quibus cujuícumquc Re-
ligionis, & fedse homines affeólata 
quádam contentí honeílatis natura-
lis fpecie, ardió seque, atque imper-
vio federe fecundúm legcs & ílatu-
ta , übi condita invicem confocian-
t u r , quaeque fimúl clám operan-
tur , tüm diftri&o jurejurandó ad 
íacra Biblia interpoficó , túm gra-
vium poenarum exaggeratione in-
violabili filentio obtegere adftrin-
guntur. 
Verúm cúm ea Ge fceleris natu-
ra, ut íeipíum prodat, & clamorcm 
edat fui indicem, hinc Societates, 
H z íeú 
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fcú Coilventicula prxdicta vehe-
mentem adeo fidelibus mentibus 
iufpicionem ingeílcrunt y ut iifdem 
Aggrcgationlbus nomen daré apúd 
prudentes i & probos Idem omnino 
fiL, ac pravkatis, & perverfionis no-
tara incarrere \ niíi enim malé age-
rent, tanto nequáquam odió lucera 
habcrent. Qui quideni rumor eóuí-
que percrebuit, ut in plurimis Re-
gionibus memorats Socictates per 
feculi Poteftates, tarnquam Regno-
rum íecuritati adveríantes profcrip-
i x , ac provide eliminatse jámpri-
dém extiterint. 
Nos itaqué animó volventes gra-
yiísima damna , qux ut plurimúm, 
ex hujufmodi Societatibus/eú Con-
venticulis nedúm temporalis Reí-
publicac tranquillitan , verúmetiám 
fpirituali animarum laluti inferun-
tur , arque ideircó túm civilibus, 
cum canonicis minimé coha-rcre 
Sane-
^ 'BenediEil X l V : i i y 
Sanctionibus j cúm divinó eloquio 
doceamur , diu , noóluquc more 
íervi fidelis & prudentis Dominicas 
fcnilis praípoGú > vigilandurn eííe, 
ne hujuílnodi hominum genus ve-
l i i t i fures domum perfodiant^ atque 
inftár vulpium vineam demoliri n i -
tantur , né videlicét , íimpiicium 
corda pervertant > arque innoxios 
fagitrent in oceulris j ad larifsimam, 
qux iniquitaribus impune parrandis 
inde aperiri poííet, viam obftruen-
dam , aliifque de juílis ac rariona-* 
bilibus caufis Nobis noris y eafdem 
Socierares, Coctus, Conventus, Col-
ledíones , Aggregationes, feú Con-
yenricula de3 Libsri Murator i y (eu 
Francs-Mafons, aut alió quócumque 
nominé appellara, de nonnullorura 
Venerabilium Frarrum noftrorum 
S.R. E. Cardinalium confilió , at-* 
queetiám mom proprió, &ex certa 
feientiá ac matura deliberationc 
118 (BulU Clementis 'XII. 
noftris j deque Apoílolicae potefta-
tis plenitudine damnanda , Se pro-
hibe nda eííc ftatuimus , & decrevi-
mus, prout prsfenti noftrá perpe-
tuo valiturá Conllitutione damna-
mus, &c prohibemus. 
Quo circa ómnibus 5 Sc fingulis 
Chriltifidelibus cujufcumque fta-
tus, gradus y conditionis, ordinis, 
dignitatis, & praecminentiae , five 
Laicis, vél Clericis, tám Seculari-
bus quám Rcgularibus, etiám fpe-
cificá, & individua mentione. Se ex-
preísione dignis, diftriólé & in vir-
tute íanóhe obedienti^ praecipimus, 
né quis fub quóvis prjetextu , aut 
quaeíitó colore audeat vél praefumac 
praedicítas Societates de Liberi Mti ra^ 
t o r i y {eú Francs-Majfons J aút alias 
nuncupatas inire , vél propagare, 
confovere j¡ atque in fuis aedibus feu 
domibus , vél alibi receptare, atque 
oceultare , iis adfcribi, aggregari, 
aút 
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aut interefTe ; vel poteftatem , ie^ 
commoditatem ficere \ ut alicubi 
convocentur ] iifdem aliqnid minis-
trare, íivé alias confilium^auxilium, 
vél favorem palám aút in occukó, 
di redé vél indire&é pér fe vél pér 
alios quoquo modo pr^ftare \ nec-
non alios horcari, induccre, provo-
care, aútfuadere, uthujufmodi So-
cietatibus adícdbantüí , annume-
rentur, feú interfint, vél ipías quo-
modolibét juvent , ac foveant , séd 
omninoab iifdem Socictatibus3Coc-
tibnSjConventibus, Colledionibus, 
Aggregationibus, feú Conventiculis 
prorsús abñinere fe dcbeant, fub 
poená excommunicationis per om-
res, ut fnprá contrafacientes, ipsó 
fado abíque ullá declaratione in-
currendá , á qua nemo per qucm-
quam. nifi per Nos, feú Romanum 
Pontifícem pro temporeexiftentem, 
prsetcrquám in articulo mortis c o n í 
H 4 ti tu-
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titutus y abfoliitionis beneficium va-v 
Icat obtinere. 
Volumus infupér Se mandamu^ 
ut tam Epifcopi, & Prxlati Supe-
riores y aliique locorum OrcliLiarii,-
quám hasreticx pravitatis ubiqué Id-
corum deputati Inquiíitores aclver-
süs tranígrcíTores, cuiufeumque fmt 
í b t n s , grados y conditionis 5 ordi-
nis, dignitatis , vél prareminentíx 
procedant de inquirant J eofque 
tamquám de hxrctl vehementér iuf-
pectos, condignis poenis puniant, 
atque coerceant. lis enira, & eorum 
cuilibet contra eofdem tranfgreíTo-
res procedendi & inquirendi , ac 
condignis poenis coercendi, & pu-
niendi ^ invocató etiám ad hoc^íl 
opus fucrit y brachii fccularis auxi-
lió , liberara facultatem tribuimus, 
&impardmur. Volumus autém, ut 
carumdem pr^fentium tranfumptis 
ctiam imprefsis manu alicujus No-
ta-
i j j . j 
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tarii publici rubfcriptis , & figilló 
períonx in Ecclcfiailica dignitate 
conilizutx munitis , eadem fides 
prorsus adhibeacur , qux ipus ori-
ginalibüs litteris adhibcrctur , fi fo^ 
rent exhibita: vcl ollcniá:. Nul l i cr-
go hominum liceat, hanc pagina m 
noftr^ dcclarationis, damnationis, 
maadati, prohibicionis , Sc intcr-
didlionis infnngcrc , vél ci aum te-
merario contraire. Si quis autcm 
hoc attentare pr^fumpferit , indig-
nationemOmnipotentis Dei^ac Bea-
torum Petri & Pauli Apoilolorum 
ejus íe noverit incuriurum. Darum 
Romae apiid Sanctam Mariam Ma-
jorem annó Incarnationis Domini-
ca MDCCXXXVIÍL IV . Kalend. 
Maij,Pontificatus nollr i annó V I I I . 
Cúm autém ficut accepimus, ali-
qirl fuerinc , qui ailcrere , ac vulgo 
jaóiare non dubicaverint , diclam 
cxcommunicationis pocnam á Prx-
d-
12 2. (Bul Id Cíe mentís XZT. 
decefTore noftro, ut praefertur , im-
pofitam non amplias afficere, prop-
tereá quod ipía prxinferca Conf-
titutio á nobis confirmara non fue-
rit j quaíi vero pro Apoftolicarum 
Coníli tutionum á PrardcceíTore edi-
tarum fiibíiftentiá Pontificis fuccct 
íoris exprefla confirmado rcquira-
tur. 
Cúmque etiám a nonnullis piis, 
ac Deum timentibus Virís Nobis 
infinuatum fuerit, ad omnia calum-
niantium íubterfugia tollenda , de-
clarandamque animi noftri cum 
ejufdem Praedeceííoris mente , ac 
voluntare uniformitatem, magno-
peré expediens fore , ur ejufdem 
PrasdeceíToris Conftirutioni novnm 
confirmarionis noftrse fuftragium 
adjungeremus. 
Nos licét hucuíqúe , dúm plu-
ribus Chriftifidelibus de violatis 
ejufdem Conílitucionis legibus veré 
pee-
pocnitenribus, atqne dolentibus^ ie-
que á damnatís hujufmodi Socie-
tatibus, fcu Conventiculis omnino 
receíTuros \ Se nunquam in porte-
rum ad illas , & illa redicuros ex 
animó proíitentibus abfolutionem 
ab incursa excommunicationej túm 
antea fepe, túm máxime elapso Ju-
bílíÉi anno , benigné conceísimus, 
íeú dúm Eicukatem Pcenitentiariis 
á Nobis deputatis communicavi-
mus , ut hujufmodi poenitentibus, 
cfúi ad ipíos confugerent, camdem 
abfolutionem noftro nomine } & 
authoritate impertiri valerenr, di im 
etiám íolicicó vigilantia: ftudió ins-
tare non prstermifimus, ut a com-
petentibus Judicibus, & Tribunali-
busadversús ejufdem Conrtitutio-
nis violatores pro delióli menfurá 
procederetur, quod & ab cis reipía 
fepé pr^ftitum fuit y non quidéni 
puobabilia dumtaxá t , sed plañe evi-
den-
i 2 ^  'S'uUd Ciementls X í L 
dcntia y & indubitaca argumenta 
declcrimus, ex quibus animi noftri 
í en fus y ac firma , & deliberara vo-
luntas quoad cenfurx per di6lum 
Ciernen tem Prsdeceííorem3ut pra:-
fertur, impofitre vigorem , & íub-
í i í ta i t iam, íatis aperté infeni de-
buerant. Si qux autem contraria de 
Nobis opinio circumferretur 5Nos 
eam íecuri contemnere poílemus^ 
caufamque noftram judo Dei Onv 
nipotentis judicio relinquere ea ver-
ba ufurpantes, quac olim Inter ía-
eras Aclioncs recitara fuiííe confiar: 
Prajia qucefumus Domine . ut mentium 
reprobarum non euremus obloquium^ sed 
eíldcm pravitate calcatA exoramus ? ut 
nec terreri nos lacerationibus patiaris 
injujiis i nec captiojis adulationibus 
implicari y sed pot.ius amare quod prceci-
pis; ut habet antiquum Miílalejquod 
Sando Gelafio PraedecelTori noftro 
tribuitur, ac á Venerabili Si D . Jo-
fe. 
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ftphó Mariá Cardinali Thomaíio 
editum fait in Mifsá \ qu^ infcribi-
tur: Contra obloquentes. 
- Ne tamén aliquid per Nos i m -
providé prsteniiiíTum dici valerct, 
QLIO facilc poffcmus mendacibus 
calumniis fomentum adimere ac-
que os obilrucre ándito priús non-
nullorum Venerabilium Fratrum 
noilrorum S.R.E.Cardinalium con-
filió eamdem Praedeceíforis no ih i 
ConiUtutionem praeíentibus, ut fu-
pra de verbo ad verbura infertam 
in forma fpecifi-ca , quae omnium 
amplifsima, te efíicaciísima habe-
tur , confirmare decrevimus, proüt 
cam ex certa ícientiá , & Apoñoli-
ex aiuhoritatis noftrae plenitudine 
earumdem praeíentium litterarum 
tenore in ómnibus & per omnia 
perindé ac fi in Noftris mota pro-
prió , authoritate , ac nomine pri-
múm edita fuiííet 3 confirmamus, 
ro-
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roboramus, & innovamus, ac per-
petuam virn>& efficaciam habere 
volumus, & decernimus. 
Porro ínter gravifsimas prsefatae 
prohibitionis, ¿c damnacionis cau-
ías in prxiníertá Conftitutione 
enuntiatas una eft, quód in hujut 
modi Societatibus, & Conventicu-
lis cujuícumque Religionis, ac fedaj 
homines invicém coníbeiantur, quá 
ex re íatis patet, quám magna per-
nicles Catholicae Religionis puritati 
inferri valeat. Altera eft arótum, & 
impervium íecreti foedus, quo oc-
cultantur ea 5 quae in hujuíiTiodi 
Conventiculis fiunt, quibus proin-
dé ea íententia mérito aptari poteft, 
quam CoeciliusNaLalis apúd Minu-
t ium Felicem in causa nimiúm di-
versa protulit : honefia fempér publico 
gaudent y /celera, fecreta. f u n t . Tertia 
eft jusjurandum, quo fehujuímodi 
íecreto inviolabilitér fervando adf-
trin-
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ír ingunt, quafi liceat alicui cujusli-
bet promifsionis 3 aút juramcnti ob-
tentu fe tueri, quominús á legitima 
potellate interrogatus, cmnia £iteri 
teneatur, qucecumque exquiruntur 
ad dignofcendum an aliquid in hu-
jufmodi Conventibus í ia t , quod fie 
contra Religionis aüt Reipublicae 
ftatum , & leges. Quarta eíi, quód 
hujufmodi Societates non minús Cí-
vilibus, quam Canonicis Sanótioni-
bus adverfan dignofeuntur , cúm 
ícilicét jure civili omnia CollegiajSc 
Sodalitia pr^tér publicam authori-
tatem confociata prohibeantur, ut 
videre eft in Pandeótarum libro 
X L V I I . t i t . X X I I . de Collegiis y & Cor-
poribus il l icit is ^ & in celebri Epiftola 
C. Plinii Coecilii Secundi, qus eft 
X C V I I . l ib.X. in quá a i t , E d i d ó fuó, 
íecundúm Imperatoris mandara ve-
titum fuiíTe ne Hetaeriae eíTent^d 
c ñ y ne Societates, & Conventus fine 
Prin-
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Principis authoritate iniri, & habed 
poffent. Quinta eft, qua: jám in pW 
ribus Rcgionibus memorara So-
cietates ] & Aggregationes Sécula-
rium Principum legibus profcripta?, 
atquc eliminatx fuerant. Ultima de-
m ú m , quód apúcl prudentes,& pro ,^ 
bos vitos eardem Societates, & Ag^ 
gtegatíones malé auditent, eotum-
que judicio quicumque eifdem no-
mina datent \ ptavitatis} &c pctver-
íionis notam incuttetent. 
Deniquc idem PtaedeceíTor in 
ptarinfet ta Conítitutione Epiícopos, 
Se Supetiorcs Fielatos alioíque lo-
corum Ordinatios excitat, ut pro 
illius executioni (G opus fuerit) bra-
chii íeculans auxiiium invocare non 
prastermittant. 
Qus omnia & fingula, non ío-^  
lúm á Nobis approbantur & cOfífit* 
niantur.eifdemque Ecclefiafticis Su-
perioribus reípeólivé commendan-
tur 
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tur , & injunguntur s vertimetiám 
Nos ipil pro Apoftolicx íolicitudi-
nis ofhció prsfentibus nollris litte-
ris Catholicorum Principum , om-
niumquc Secularium Poteíxacum 
opem y auxiliumquc ad prxmiíío-
rum cffeólum invocamus, & cnixo 
ñuciió rcquirimus i quúm ipfi Su-
premi Principes & Poreftates elcóli 
íint á Deo Defeníbres fidei, Eccle" 
fixque Proreótores, ideóque eorum 
munus fit idoneis quibufque ratio-
nibus efíícere, ur Apoftolicis C o n t 
titutionibus debicum obíequium, 
Se omnímoda obfervantia pneñe^ 
tur-, quodiis in memonam revo-
earunt Tridcntinx Synodi Parres 
/ejf . XXV. cap. XX. mukóque anreá 
«gregié declaraverar Imperaror Ca-
rolas Magnus fuorum Capitularium 
t i t . \ . cap. z. ubi poíl demandaram 
ómnibus fibi fubditis Ecclefiaftica-
rum Sandionum obfervantiam^haEc 
I addi-
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addidit : Nam nullo paBo agnofcere 
poffumus í qualiter Nobis fideles exiftere 
pGjJunt i qui Deo infideles) & fuis Sacer* 
dotibus inobedientes apparuerint. Qua-
proptcr cunótis ditionum fuarum 
PraeGdibus, &c Miniftris injungens, 
ut omnes, 6c fingulos ad debitara 
obedientiam Ecclefix legibus exhi-
bendam omnino compellerent, gra-
viísimas quoqué pcenas adversús 
eos indixic, qui hoc prxftare negli-
gerent, fubdens intér alia: Qui mu 
tem in iis {quod abjtt) aut negligentes^ 
eifque inobedientes fuerint inventi^fciant 
fe ñeque in nojiro Imperio honores reti~ 
nere y licet etidm filii nojir i fuerinty ne~ 
que in Palatio locum ) ñeque nohifcum^ 
aut cum nojirisfocietatem s aut commu* 
nionem ullam habere, sed magis fub dif~ 
tri¿iioney & . ariditate poenas luent, 
Volumus a u t é m , ucearumdem 
praeíentium tranfumptis, etiám ím-
prefsis manualicujus Notarii publici 
fub-
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fubícriptis , & figilló períonae i a 
dignitate Ecclefiarticá confticutae 
munitis, eadem prorsús fieles adhi-
beatur, quae ipfis origlnalibus literis 
adhiberetur , íi forent exhibitx vél 
ofteníae. 
Nu l l i ergo omnino hominum l i -
ceat hanc paginam noítrac confir-
mationis, innovationis, approbatio 
nis, commiGionis, invocationis^re-
quifitionis, decrecí , &: voluntatis 
infringere vél ei aufu temerario con-
traire. Si quis autém hoc attentarc 
prseíumpíerit, indignationem O m -
nipotentis Dei ac Beatorum Petri Se 
Pauli Apoílolorum ejus fe noverit 
incuríurum. 
Datum Romae apúd Sanótam Ma-
riam Majorem armo Incarnationis 
Dominicae millefimó íeptingentefi-
mó quinquagefimó pr imó, quintó 
decimó Kalendas Juni i , Pontifica-
tus noftri annó undécimo. D.Card. 
I z Paf-
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Pafsioneus ^  J. Dattarius i=i Vifsíi. 
De Curia. J.C. Bofchí. L o c o ® 
plumbi. J. B. Eugenius. Regiilrata 
in Secretaria Brevium. 
Armó á Nati vitare Domini noftri 
Jefu Chrifti millefimo ícptingente-
íimó quinquagefimó primó , índic-
tione decima quarta , die vero 2,8. 
mcnfis MaiijPontificatus autém SS. 
in Chriító Patris, & Domini noftri, 
Domini Benedidi Divina Providen-
tia Papas X I V . annó undécimo, fu-
pradiíta Conititutio affixa , 6¿ pu-
blicara fuic ad Valvas Baíilicas Late-
rancnfís, & Pnncipis Apoftolorum, 
& Canceilariae Apoftolicce 3 Curia:-
que Generalis in Monte Citatorio & 
in Acie Campi Floree , arque in aliis 
iocis íblitis j & confuetis Urbis per 
mc Francifcum Barttolotti Apoft. 
C u r f c Antonius BeÉiniMae.Curf. 
E D I C 
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Catholici adlpersiis eoídem, 
I T Aliándome informado de que JL la invención de los que fe lla-
man Franc-Mafones ^QS íbfpechoía á 
la Religión y y alEftado , y que co-
mo tai eftá prohibida por la Santa 
Sede debaxo de Excomunión , y\ 
también por las Leyes de cftos Rey-
nos ^ que impiden las Congrega-
ciones de muchedumbre, no conC 
tan do fus fines , é inftitutos a ííi 
Soberano : He rcíuelto atajar tan 
graves inconvenientes con toda mi 
autoridad ^ y en fu confequencia 
prohibo en todos mis Rey nos las 
Congregaciones de los Franc-Mafo~ 
ñes i debaxo de la pena de mi Real 
indignación , y de las demás que cu-
viere por conveniente imponer d 
los eme incurrieien en ella culoa: 
Y 
t f4 
Y mando al Coníejo , que haga pu-
blicar efta prohibición por Edido 
en eftos mis Reynos 5 encargando 
en íu obíervancia al zelo de los 
Intendentes y Corregidores, y Juír 
ticias, aífeguren a los contravento-
res , dandoíeme cuenta de los que 
fueren por medio del mifmo Con-
íejo , para que fufran las penas, que 
merezca el eícarmiento : En inte^ 
lígencia , de que he prevenido a 
los Capitanes Generales, a los Go-
vernadores de Plazas , Gefes M i l i -
tares , é Intendentes de mis Exer-
cieos , y Armada Naval , hagan 
notoria , y zelen la citada prohibi-
ción , imponiendo a qualquiera 
Oficial , ó Individuo de fu j u r i f 
dicción , mezclado , 6 que fe mez-
clare en efta Congregación , la pe-
na de privarle , y arrojarle de fu 
empleo con ignominia. Tendrafe 
en-
entendido en el Coníejo , y d i f 
pondrá fu cumplimiento en la par-
te que le toca. En Aranjuez á dos 
de Julio de mil íetecientos y cin-
quenta y uno. A l Obifpo Goyer-
nador del Coníejo, 






